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‘tKtttíxyóT tamaño de España 
y el de más circulación 
de m iaga y su provincia
FÜNDADCHI-PROPIETARIO





Málagüi an mis ipta^-^Pfúvlndasi 4 pttíX 
Extranjero: 9  pías, tHmestre,-^ Número süéUer<5 c é n tlm ík ^ .y ^
anuncios; según tarifa y A preqos convencionales, r .y
i P a a o  a n ü e i p a d o .  -/
^  E Í P  O  B  £ / 1 0  A  M  O
TBnwSlFONO N Ú M E R O  148.
Redacción, Ad^nínistración y Talleres: Mártires 10 y  12.
M Á I ^ A G A
S A B A D O  8 2  A G O S T O  1 9 0 8
Compañía 5 frente á San Telmo
Almacép de leiea y ei^ietal, eü4di*os y osp0jqs.--Surtldo eompleto eii artículos
Grran surtido en cristales planos y de aparadores
va café y  restaurantiar^ vajillas, juegos de lavabo y objetos propios para regalos.
LA FABRIL MALAGÜEÑA
La Fábdca de Mosálcés hidráulicos uiás aiíti' 
giia de Andalucía y de
 ̂ ■ ' DÊ  • '
José Hidalgo Bspfldora
Baldoias dé alto ybajo reílévépara ofñaflieiii 
tacion, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento pnrtiand y cales hidráu-liCdSe
eii?¿ pábíicó no confunda mis artí-
imitaciones hechas 
^ .̂ f̂lcantes, los cuales distan mucho 
en nahtóa, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados, 
i^osieióh Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura,, sífilis, etc. ;
Asistencia especiál. Exitos bien conocidos en el Gensuitorío del
'ü e» 'S S & '
 ̂ i  , A “1)M -A >oiamente.-rSomera, 5.
premios sin adjudicar, los Gbjetosde arte so­
brantes por haberse declarado los temas de­
siertos, se ádiudicarán á otros trabajos que 
hayán bbtéfiído accésits ó menclohes hoiiotl- 
flcas.
Páginas libres*
La sesián Aq anocho 
, A las nueve se icohsMyú a]^r en sesión 4< 
Segunda convocatoria el Ayuntamiento de es­
ta capital, bajo la presidencia del alcalde, don 
Juan Gutiérrez Bueno.
Los que asistén
Asisten á cabildo los señores Agreda Bar 
tha, Raggiú Moreno, Alváréz del Castilío, Ro­
sado Pérez, Muñoz Navarrete, Casado Gue­
rrero, Alarcón Manescau, Mürcianójara, Li-
Señalam lentós p a ra  hoy
Estepona —José Ména Morales; alteración de 
I ümdes.—Abogádó, señor Escoyar (Nl)-^Procura- 
<»eñor Berrobianco.
Estepona. «^-FranciscoPerez Diazy otro.-TEsta- 
fa. Abogados, señores Éscovar (N.) y Perez de la 
Cruz.—Procuradores; señóres Rodríguez Cásqu& 
ro y Berrobianco.  ̂ ,
Vive el vigente régimen envuelto en 
densa atmósfera de inffloraiidad, y está
ía conciencia pública tan profundamente 
arraigado el convencimiento de que ello es 
así, que no hay subastá, concurso, conce­
sión, traíQ ni pQntrato relacionados con el 
Estado sin que al instante la opinión públi­
ca no desconfíe y sospeche negocios inmo­
rales, sospechas que ínás tarde, por regla 
general, confirman los hechos,  ̂ .
Al día siguiente de ía sesión iJamada me­
morable, pasado e| entusiasmo ó, la irrefle­
xión de ios iórrmerós momentos, empezó á 
murmurarse por lo bajo sobre las verdade­
ras causas á que obedecía el descabéllado 
proyecto de la construcción de la escuadra, 
y desde entonces hasta la fecha han ido to­
mando cuerpo los rumores más estupendos, 
que inútilmente han tratado de desvaq|cer 
los periódicos, ministeriales y las notas ofi­
ciosas con que ha pretendido Maura con­
testar á ciertas ipsinuaciónés.
En vísperas de terminar^e concurso abier­
to en Abril últinib pára la construcción de 
la escuadra, aumentan las desconfianzas, los 
recelosy el déScontento públicos. \
Y mientras en Oviedo se celebra uña 
asamblea importantísima para pedir que el 
blindaje y los caflpnes de los barcos proyec­
tados se construyan en Españ^ y  que se 
prorrogue hasta él 21 de OctubTé próximo 
el plazo para adjudicacióñ del concursó^ un 
importante periódico dé ja estarapá en 
sus columnas la formidabie? afirmación de 
que este concurso es lo mismo que el céle­
bre del ferrocarril del Noroeste, uno de los
La histeria de la tiranía y dé. los tiranos de to-¡ «ajes Enriquez, García Gaerteio y Torres Ri- 
doalos tiempdsydétodps los pueblos ha tenido I ""®* - ^ * ^  ,
siempre una suprema lústificáción á lavista, no| - * A n ta
sólo de loSgobernantes, Sinó también á los ojos j , ^
de los mismos historiadores. |  , El sécrewrip.I^ él acta y el consejo la aprue-
Laa infamias que en Inglaterra cometió Enrique ba pOf unanimidad, después de algunas acla-
VIII, igual que los hechos realizados por Felipe II jaciones.
eáEspaña, lo mismo que las desleáltades practica- En señal de duelo
pasando por encima de tantos crímenes, á modo j le oye, da cuenta dét fallecimiento de dOll-Sal­
de una esponja désinfectanté, la consabida fórmula |  vador Solier PacheCo, á Cuya memoria dedica 
áe'. larcaón deEstadQ. i sentidas frases.
Y como quiéra qué esta razón resulta tan cómo-1 Pot médio dé una moción própOné Se toñíén
El agua de la Salud dé Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un itiodo comple­
to la digestión.
Junta oficial de socorros
La GompaMa Espalóla de Toirefacciéa
C A X A M B U
Ha abierto un salón de degustación en la callé de Molina Larío núm. 2 y Correo Viejo 1. 
Excelente taza de café torrefacto á 0‘20 pesetas.—Lujosas cajas de café á 6 ,7  y 8 pesets 
VINOS DE LAS MARCAS MAS ACREDITADAS.-NEVERIA 
No olvidéis la  dirección: Molina Larios 2 y  Correo Viejo 1
as kíloa
da, tan elástica, y tan acomodaticia, los jefes de j ¡qs siguientes acuerdos 
hdcionéS se la han ido trasmitiendo los unos á lo s; n ..?  oí
óírós, y süéede ahora que los actuales presideníes. -nrariAn * 
dé las Repúbiícás dé Suiza’ y Fraficiá,’ Ía'manejan S
Que conste en acta el sentimiento de la Cor-
y aplican hoy con tanta habilidad y frescura, comol Q^e comisión del AyuntaraientO p^é  á 
pudieran hacerlo los tenebrosos dux dé la arlSío-] dar el pésame á la familia del nnado.  ̂
crática Venecia. I Que se dispense los dérechos municipales
Mas, no obstante la comodidad qíie ofrece la | de inhumación; del Cadáver. !
aplicación deesta frase en todos los actos guber-i Que se aboné la lápida que ha de Cúb]tir el 
nativos, ellá entraña un grave; incjonyenieníe en la í jjjcJio
actualidad, sobre todo paralas Repúblicas demo-1 q  * gg ¿gjg ¿ perpetuidad, 
cráticas, como la francesa y la elvética, y es el ñeJ * y  levAnté la sesWh en séñal de duelo
que, no consiguiendo ya con ella engañar á nadie] /
sobre el verdadero valor d.ó los hechos y de las I Los señores Alá^cón y GarCíe Guerrero se 
cosas, contríbuyé^á déspfésngiar á esos mismos ‘ muestran conformes y ensalzan la historia pg- 
góbiernOs, que hasta ahora han constituido la su-1 lítica del finado.
prerna esperanza de miles de ilusos que creían que 
un jefe de Estado, defenderíá mejor el derecho y 
la justicia de los hombres que ^bernaba, si se 
Ilámaba Gambetta ó Falfléfes, én vez de Estuard 
ó Borbón. Es decir, y para; ptesentar la afirmación 
más clara: que la razón de 'Éstüdo que ha tenido su 
tiempo de utilidad, ya nó sirve más que para con­
vencernos de que los gobiernos y los sistemas im­
plantados hoy día son tan impotentes para hacer 
la felicidad de un pueblo en la culta y republicana 
Francia, como én la pensadora Alemania ó en la 
despótica Rusia. El presidente Fallieres, abrazan­
do en San Petersburgo á Nicolás 11, y dejando que 
los soldados franceses fusilen, como á conejos ca­
zados á marisaivá, ’á loa obreros en huelga de Vi- 
lleaéuye-Saint Georgés, es consecuente con él 
tpjsmo y los principios sbbré los en que se funda 
su Gobierno, que no es otra cosa que la soberanía 
á plazo fijo dé un déspota ó un tirano. ^
Para fundamentar el alcance que encierra el 
abrazo dado á quien á tantos milleres de hombres 
ha sacrificado por los principios de la humanidad, 
jurados en aquella famosa Convención, se alega la 
sempiterna razón de Estótíq  ̂y tal vez se respetaría 
más ó menos, si el abrazo viniera 'solo; pero des­
pués de él sigue el atropello, die unos centenares de 
trabajadores llevado á cabo por los mismos legio­
narios de este César; y la fársa de la razón de Es­
tado se desvanece por sí sola, quedando nada más 
que lo que en realidad es; la procacidad burguesa 
más odiósé aún, que la misma soberbia absorben­
te y aplastadora de la aristocracia.
; Y como ái todo ésto fuese poco, el zar, que tie­
ne bromás crueles, parece qué se ha propuesto 
desenmascarar simultáneamente á estos defenso­
res de la tiranía capitalista, y nos ofrece el ejetnplO 
del presidente del pueblo máS honrado y laborioso 
del mundo perpetrando ía viliánia de entregar en 
manos del sanguinario Gobierno ruso al revolu­
cionario Vassilief, quien; perseguido como á un
Se aprueba la moción y se da por terminado 
el acto.
iSiSgMgg™
El baile del Círculo
Aún nú se ha fijado el día para la celebración 
del baile benéfico del Círculo Mercantil.
S O
En el Muelle
Como de costumbre, la gente paseó anoche 
por el muelle de Heredia, en cantidad conside­
rable.
Las casetas se vieron muy animadas.
fiesta andaluza
-  la noche se repetirá en la case- 
Máflaiíii I..-. la fies a andaluza que
ta del barrio del'T̂ étii
tan brillante resultó el ffllér«>n». -
L o s  f u e g o s  a r t i f i c i a l e s
En la explanada del Parque se quemó ano­
che la segunda y últíiila vfeta dé fuegos arti-
' i r
. r u . t í. , perro rabiojso por los sicaños del zar, buscó re-
negocios más escandalosos que se han rea-f fugjo seguro en la leal Suiza, confiado en lossí- 
lizado durante lá restauración. f glos dé probidad y heroísmo que constituyen la
Los órganos ministefiáles, obligados á de- historia del pueblo que ha sido espejo de admira- 
tender lo indefendible, que M ,se. entienden „
en España los deberes y la misión de 03 en utiade las épocas peores
prensa de partido, tratan de demostrar io in-| para la libertad y la fraternidad humana, bastaba 
fundado dé ciertas sospechas diciendo qúé U i hecho de tráspásar las fronteras de un pueblo,
‘ r érí > í c r m c u r ú o  el proscripto y el perseguido encontrasenV legal eh fi
ÍGílé ésperiésisir...... ' ^»'mp a ia | vecino, hasta estando, gobernádo por un monarca
mündo en cuestión de riioralidas y honradez gj^do de la liberta^ y de la honradez; los obrero». 
áarfíiñistrátí^a. ¿I^ueú qué, ios pebres negó-1 son ácribilladós'de tiros én él ipúeblo, que dicen,!
ÍMÍl7Ñíl’n^'flniii'no^&li3n llcclio 3l civlliásdo de Europa y ©l jsfe.dc un3 ti3Cionj
safleíona coa un ábrázo lQS. hechos
paro dé la más estricta legalidad? En las su | p0rp0|rddos con el pueblo, 
bastas, en los concursos, én las concesio-j He aquí, pues toda la JarSa, en esqueleto, en 
ñes, en los monopolios más ruinosos para el | que se funda la supuesta fraternidad.
uSpapriícIpaU^^^^^^ q*ue“tfaba- l fl iff ist oe m
fiafa los personajes que tienert; á sueldo libertad, igual-! Aciales, servida pot el pirotécnico de V a i6 n -ly y Q g r Y 2 Q |0 [ |0 3
C o m i s i ó D  p r o v i n c i a l
En la sesión celebrada ayer bajo la presiden­
cia del Sr. León y Serralvo, adoptáronse los 
siguientes acuerdos. .
Dejar sobre la mesa la cuenta indocumenta­
da de los gastos efectuados durante el mes de 
Mayo último en el Hospital Provincia!, que 
asciende á la suma de 19.226'32 pesetas.
Aprobar los informes proponiendo se esté á 
lo acordado en Ja baja de los niños que se lac- 
taban con cargo á la Casa central de expósitos 
Antonio Martin Salcedo y María Fernández 
Pastor y sobre dar nuevamente de alta en el 
mismo Establecimiento al niño Rafael Ruiz Gó­
mez. .
Sancionar las cuentas indocumentadas de 
los gastos efectuados eñ la Hijuela y Hospital 
de Márbelia y en la Hijuela de Vélez-Málaga, 
durante el mes de Julio anterior importantes 
respecíivaméníe 431,40 717,76 y 991,03 pese­
tas.
Distribución de auxilios á industriales y pé̂ ' 
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908: 
Lista número 15.
Suma anterior, 20.524*50
Número 5275, Dolores Fernández Márquez, 
comestibles. Vendeja. 19; id. 100 pesetas.
Id. 5314, José García Conejo, taberna y ver­
dura; A. Parejo 17; id. 70.
id. 5356, José Moreno Molina, arriero. Már­
moles 45; id, 40.
Id 5365, Francisco Pacheco Caballero, peces 
para exportación, Barragán 24; id. 75.
Id. 5372, Salvador Polo Cuenca, taller plan­
cha, Mosquera 4; id. 75.
Id. 5390, Bernabé Roa Lechuga, ambulante. 
Arco Cabeza 5; id. 40.
Id. 5395, Miguel Ruiz Benitez, carbonería, 
T>:̂ nJdád 3; id. 100.
id. 5397, Francisca Rodríguez Mesa, taller 
lilañcha. Gigantes 2; id. 65.
Id. 5398, José Ruiz Laserna, juguetería, Za- 
morano 7; id. lOO.
Id. 5399, Emilia Rondán Díaz, hortalizas y 
masa frita, Huerta Obispo 9; id. 80.
Id. 5400„ Vicente Ramón Ortega, vendedor 
periódicos ; Arco Cabeza 5; id. 50.
W
CDMPlIill Uñllit BE SESBIOB
Capital Diez raillonea de peaetaa 
y u ',^ 'jü > A X > A  S3NT a.eo3k
BNCARTAÚBNA
Iñeendios cp Valores cp Marítimos
Salbdin^eionez y Agentía» en todas la» provincias 4é España 
y principaies pturlos dd Extranjero
Reconocido el cadáver, vióse qut? presenta­
ba una herida en la nariz y fuerte coñv^sión en 
él pecho. \
Puesto, el desgraciado suceso en coñ\oci- 
miento deí Juez de guardia, personóse Ósté en 
el ñiencionado eátableciraíento benéfico, instrt '̂' 
yendo las diligencias de rigor.
Beinteréis
El sommiers de A. Diaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la cama.
De venta, Granada, 86 (frente á El Aguila). 
Desde el género más modesto hasta el 
más refinado en artículos de comer y beber 16
n -rj j j  . Challará usted en el surtido de la «Tienda de la
Parece que Francisco Cárdeims adoptó tan; ĵ^ ,̂jina*  ̂puerta deí Mar, y ̂ Ĝ ^̂extrema resolución, cansado de sufrir cierta 
enfermedad crónica.
Dentínoiá.-t-María Narváez Berlanga pre­
sentó áyer una denuncia en la inspección de 
Vigilancia contra don Juan Bergón, por haber­
la maltratado de obra, rompiendo además los 
muebles de la casa que aquélla habita.
.  ̂ , Obreros lesionados.—Ayer se dió cuen-
Id. 5401, Francisco Ruiz Gallardo, practican-|ta al Gobierno civil dé los accidentes del tra- 
te, Montalván 4; id. 50, . f bajo sufridos por los obreros Luis Roja Cano,
Id. 5403, Antonio Santaella Garda, cerraje-ijosé Pérez Camino, Antonio Agudo López, 
ria, Postigo Arances 2; id. 100. 'Cristóbal Morilla Morilla, José Vasallo Cár-
Id. 5405, Diego Sánchez Ruiz, zapatería y | denas y Luis Muñoz Villaverde.
costura, Zamorano 33; id. 100.
Id. 5408, Juan Sánchez Gonzáles, polvero. 
Mármoles 30; id. 80.
Id. 5409, Manuel Santiago Castillo, leche y 
gallina. Zaindrano 47; id. 55.
Id. 5410, Manuel Serrano González, mate-
Blasfémos.-t-Han ingresado en la cárcel 
á cumplir una quincena los atñigos rie lo age­
no Ramón Romero Moreno y Francisco Este- 
ve Marín.
T raslado.—La superioridad ha dispuesto
en
Las cucañas
No estando ofícialmente anunciado, ayer no 
se yerifícó el concurso de natación y las cuca­
ñas.
Tendrán lugar, el domingo en el sitio y hora 
indicada.
rUlei en cónstrucciéS, P. Guimbarda 27; Wem ^ a d a d o  “  í  la
lio.
Id. 5411, Rafael Surrido Redondo zapatería, 
Almansa 6; id. 75.
id. 5413, Salvador Trujillo González, made­
ras. Pasillo Cárcel 2; id. 100.
Id. 5414, Maria Vergara Gómez, hortalizas, 
jara 13; id. 50.
Id. 5415, Laureano Vicente Prieto, zapate­
ría, Trinidad 18; id. 60.
Id. 5418, José Yuste Garda, muebles usa­
dos, Jiménez 13; id. 75..
. Jd. 5419, Francisco Zúñiga y Chacón, im­
prenta, Ruiz Alarcón 11; id. 70.
dé Colmenar, Pedro Galán Domínguez.
. La c iro u lá G ió n  d é lo s  dáros.—Ei minis­
tró dé >’3 Gobernación ha enviado lal Gober­
nador civil t ’ telegrama siguiente:
«Las Cámaras de Madrid, Hues­
ca y otras poblaciones los represen-,
tantes de los principales Cjementos mercanti­
les reunidos en los Gobiernoé.píviles de Va­
lencia y Albacete, han acordado ícpomendar 
al comercio no pongan dificultad alguna pn lá 
circulación de la moneda de cinco pesetas, a , 
partir del 24 próximo».
P e rre ría ,—En el: depósito municipal in
69, «La
M^í'bce recrearse.—En los aparadores 
dé la í¿yería dé Pareja calle Nueva, 40, en 
donde sé é^poñeh una rica colección de joyas, 
relojes y mnCtitud dé objétOs propios pora re-
^^Se iecomien»ÍL' por lá economía en sus pre­
cios.
Aconsejamos S Jodo paciente de hernias 
estranguladas bo pei^’»«f ninguna oper^ión, 
sin antes haber hecho aiTO del resolutivo Tra^ 
mull, pues un 95 por 100 líp los casos entra la 
hernia por. su natural, háesk^ndo embrocacior 
nes de hora én hora, de verik® oo *ús buenas 
farmacias, 2 pesetas frasco.
De la provincia
Id. 5217, Antonio Rueda Rueda, hortaliza, [gresaron ayer seis perros vagabundos, que-
San Juan 3; id. 50.
Id. 5333, Agustín Lara 
Cáldéíón Barca 4; id. 75.. 
Pesetas, 22,359‘50..
Capedá  ̂ taberna, I
Sé desea para industria química. Luis de Ve- 
lázquez, 7.
RioJ A Bianeo y 
B i o j a  B e p u m e i i o
DE LA
d 0 Í  M w e te  d e
. De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
8 Ultriî jnarinos; Para pedidos Émiñó del Moral, Art'
■’ñméro 23, Málaga.Mlf .
io s  primates deíias; banderías; dinásticas,; ¿ad'; fraternidad, viviendo etf“üha sociedad de 
¿no se/ha hecho todo legalmerité? fcastaS: la casta de los que gastan y gozan sin pro-
EI bóchofrioso 'escándalo del ferrocarril, ducir y la de los que sudan la producplón y no
del Noroeste, ¿no¿é újústába én tódó qyigjj,pygdan0gjir0gto
ÍS6W9BI
Terminando con ía inserción de hoy la
legalidad? ¿Y no se supo én seguida por 
qué, y cómo y por cuánto se adjudicaba el 
Concurso? No; los razoriáraíéntóS dé lá pren- j 
|a  ministerial no convencerán á nadie. ,
Legalidad y moralidad no son^ sinónimos 
en España, sino, generalmente, términos an­
titéticos en la mayoría de los casos.
¿Lahfonorabilidad de los ministros? Noj^Q^ej^ 
la ponemos en:duda.Eílos‘ no tendrán par-i ^  ^
ticipación pecuniária éit ése negocio de la | E l  M a fqU éS  d e  M e te  
escuadra, como rio lá tuvieron en lo del fe-,■ q del insigne autor 
rrocarril del Noroeste Cánovas ni suscom-* 
pañeros de gabinétel'Pero ello ño demostra­
rá que no hay




M  i a i i e i  f e m á i t e  i  M ' e z ,
Instituto de Málaga
DIA 21 á las nueve de la mañana
Barómetro: Altura, 761,24.
Temperatura mínima,20,2. 
inVm máxima del día anterior, 26,1.
Dirección
^ tad o  del c ie l o ,  despejado.
Idéái del mar. tranquila.
empezaremos á publicar, laño menos Inte-, 
resante y preciosa, obra del mismo gran no-̂  
velísta, titulada
Clarion Antinlo'Roselló.
_ Este préséntó nuevas y variadas combina­
ciones con preciosos efectos de luces, que me­
recieron las alabanza» del público.
También agradó mucho la coheterla.
El clóu estuvo en él magnífico castillo, idén­
tico al quemado én las últimas fiestas valen­
cianas. , ; ,
Excusado és decir que e! público acudió en 
masá ai Parque para disfrutar dé tan hermoso |0 l 
número de festejos.
Los de hoy
Juegos Florales gn el grandioso Teatro Cer-J ¿nunoio.—A las 10 del primero de Sep-
vantes, patrocinados por la Junta de Festejos próximo se venderán enpúblícasu-
y organizados por la Asociación de la Prensa |bssta en esta Casa cuartel de la Guardia Civil 
de Málaga.
Iluminaciones en la feria.
L o s  d e  m a ñ a n a
Velada de clausura en la feria.
Gran traca final iluminada á las doce de
dando uno en observación.
E l ciérre  de las tabernas.—El Minis­
tro de la Gobernacióñ„ha enviado qn telegra­
ma circular á los Gobernadores de provincia, 
reiterándoles Tas instrucciones relativas al 
cumplimiento dé lá ley del descanco domini­
cal por parte de los taberneros y al ciérfé de 
los esiablecimientos de bebidas á las doce de 
la noche.
Torpedero.—Ayer se hizo á la mar el tor­
pedero griego Vitos.
Nombramiento.-Ha sido nombrado agen­
te para la represión del contrabando de ceri­
llas y fósforos de la quinta región, don Juan 
García Ramírez.
Súbditos españoles.—En la Habana han 
fallecido los súbditos españoles Antonio Bello 
Rodríguez, José Ramón Silva y José Fernán 
dez Rodríguez^
Visita.—El Gobérnádoí civil visitó ayer el 
crucero de guerra portugués Paúto, tribután­
dosele los honores dé Ordenanza,
I basta . .
S8 armas de fuego.
Málaga áO de Agosto 1908.—El primer Jefe, 
Bernardo Arraríz Júvef.
En su domicilio, Plaza del CallaoC a s ú a l .
la n.*̂  4, dió una calda Dolores Martin Parra;
La Sociedad Económiea de.Amigos del 
País, én vista de qué ha sido décíárádo desiéi-
p«^°írcull haWa“ S "  ! d^Fetoe U
apliquen á los premios; Virtud, Honradez y la dramática leyenda del rey don Sebastian 
Trabajo. I de Portugal, Ga&r/c/í/c E'spíñpsar represen-
—El Sr. D. Angél Caífarena, en nombre^el tado en
tt mstqhhe;p i i i i i i
don António Cáitova? déf Cástilio. . . f son alicientes sobrados para que esperemos 
—También el Cuerpo Consular d^ fundadamente que nuestros abonados y lec-
oL S  oara ef Cerlátó ^ ^ i ^ r̂eS acojan con agrado la publicación de la
Consiste este premio éit pñ hérraosb cuadro, nueva ñoveia que les ofrecemos.
noche por el pirotécnico don Antonio Roselió.
Recorrido: Jardín de la Aduana, Cortina del 
Muelle; Acera de la Marina, Alameda, lado de­
recho y lado izquierdo, para terminar en la 
Plaza deFigueroa
una verdadera joya artísíicá, que represéñtá un 
trozo déla epatari^ Marruecos, vistadésde la 
bahía de Atgecirás. ^
El cuadro es obra hecha expresamente por 
el jgenial y laureado artista don José Gartner.
—Ha quedado definitivamente hecho el re­
parto de lasTocaíidádes' deí teatro de Cervan­
tes, para la solemnidad de los Juegos Florales.
La Comisión suplica á los invitados que 
concurran ie  etiqueta.
—Deseando la Comisión que no queden
Esta obra, que consta de dios volumino­
sos tomos, la ínsertarerttos también en for­
ma eñcuadernáble.
para paseros
En el taller d« velas de A n to n io  G ar­
c ía  M orales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros^
Pin  de un juicio
Ha terminado el juicio por robo contra SalyadPr 
y josé Castillo Quintana, José Ruiz Robles, Anto­
nio Perez Hftrtadó, Miguel Castillo Gutiérrez y 
Antonio Fernández Alvarez.
*EÍ jurado dió un veredicto dé culpabilidad para 
los tres primeros y de inculpabilidad para ios reá- 
tantes.
En su consecuencia la sala condenó á los Casti­
llo Quintana y al Ruiz Robles á doce años y un día 
de cadena temqorál, ábsólviendo á los otros pro­
cesados.
Tabernero desobediente
Et tabernero dé Algatocín Domingo Pérez Có 
zar ocupó ayer e l banquillo de iá sala segunda por 
atentado y desacato á la autoridad.
El hecho ocurrió el 27 de Agosto último,. en que 
el Domingo se negó á obedecet al alcalde que le 
mandaba cerrar el local en.cuinplimiento de la ley 
y además intentó pegarle.
El fiscal solicitó para el tabernero tresméses de 
arresto y 125 pesetas úe muña.
prodiiciéndose una herida incisa en la mano 
izquierda, que le fué curada en la casa de so­
corro del distrito.
Marido que pega.—En la calle de la Jara, 
proíiiovióse ayer fuerte escándalo á conse­
cuencia de haber maltratado Juan Fernández 
Cantillo á su esposa y á úna hermana de ésta.
M ultas.—La alcaldíá impuso ayer varía» 
moitas por inftacción de las ordenanzas muni-
Herniosura dé, la boca y bella dentadura, 
siempre sostiénelas Ztoor del Polo.
Se traspasa 
una tienda de vinos y Salón dé Café en sitio 
'“éntrico. Para informes pOr escrito á D. M. S., 
Pia-'a de Mitjana núm. 2, 2.°, piso 2.®.
La Rondena; 
(Antiauii oasa  de Prolongo) 
de Fernández y Va^*-Calle de San JuanT8.
Jamones y embutidos ^
;“<»lones. Salchichón de Víái
marcaá y estilo Génova á
sos. conservas y todo lo concermeníe
Se garantiza su pureza y calidad.—2)erviu« 
á domicilio.
O. Mendez Bau do Estepona.—Gran 
fábrica de tapones de corchos. Planchas pwa 
artes de pesca y discos para boliches y sardi­
nales.—Depósito calle de Santa María, nume­
ro 8, (sombrerería). ;  . ^
La pasta dentrlflca más higiénica y de me­
jores resultados, es la que se hace en la farma­
cia del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bóte.
Depósito en las tiendas de Quincalla.
H urto .—De la haza de las Arenas, situada 
en término de Ronda, han hurtado una muía y 
dos jumentas á Pedro López García y Juan 
Cálvente Hidalgo.
La guardia civil encontró después en las 
Cuevas del Marqués Una müla abandonadai 
cuyas señas coinciden en un todo con la desa­
parecida en las Arenas.
Uvas.—Eñ las playas de la Caleta del tér­
mino de Vélez-Málaga, detuvo ía guardia ci­
vil ¿ Rafael Partor Azuaga (á) Paniáles, que 
conducía seis kilos de uvas hurtadas en et
cortijo llamaiJP Los Domínguez.
Los civiles viéronse precisados á disparar 
los fusiles ál aíre páfá amedrantar al caco, que 
al verlos emprendió lá fuga.
Riña entre hem bras.—En la finca de los 
Arias, sita en terreno de Campanillas, cuestio­
naron por resentimientos antiguos, María Gar­
da Martin y María Aranda ViHalba, dando és­
ta á su contraría una paliza que le produjo va­
rias contusiones en el cuerpo.
María Gárcía vino á Málaga, presentándose 
en la casa de socorro del distrito de Sto. Do­
mingo, donde recibió asistencia médica.
En el asunto entiende el Juzgado instructor 
correspondiente.
Snstracción.—El vecino del Burgo Fran­
cisco Canto Góñgofa, ha sido detenido y 
puesto en la cárcel de aquella villa, por sus­
traer varias matas de garbanzos déla finca 
propiedad de Ramona Góngora Avila.
ayer
rP o f ferrocarril.—30 barriles vino, á Cano;
15 Idem ídem, á Melosa; 20 ídem ídem, á Fer- 
náñdez; 8 ídem ídem, á Ximénez; 19 idéra 
Idem, á Pastor; 9 Idem ídem, á Torres; 5 ídem 
Idem, á Mérida; 3Ó Idem ídem, á Castañar; 10 
ídem Ídem, á Sánchez; 50 sacos harina, á Ma­
ta y C.®; 60 fardos tejidos,.á Gómez Herma­
nos; 120 tablones madera, á Prado llermanos; 
19 barriles alcóhoj, á Ubeda; 60 ídem ídem, á 
Surada; 138 barras plomo, á Olmedo; 6 fardos 
tejidos, á Esteve y Sánchez; 39 sacos harina, 
á López; Í4 ídeni avellanas, á la orden: 5 ba­
rriles aceite, á Jurado; 80 sacos arroz, á Casa;
16 Idem harina, á Maldonado; 30 Idem almen­
dras, á la Sociedad Almendrera; 100 fardos 
algodón, á la Industria Malagueña; 70 sacos 
azúcar, á Rico. '
La Compañlalinglesa :de seguros yida LA 
GRESHAM cuenta ya sesenta años operando 
en Inglaterra y otras regiones del globo, «cup 
pliendo siempre con la mayor exactitud to­
dos sus compromisos y aumentando el negó-
lielegaeíóa de Hacienda
Por diversos concepSpsi ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 39.427,96 pesetas.
La Dirección general del Tesoro publico ha 
acordado la devolución de 9.751,23 pesetas por 
ingreso indebido de riqueza urbana á don Leo­
poldo Keronnés, director de los Ferro*.carriles An­
daluces de esta capital.
La Administración de Hacienda ha aprobado el 
reparto* del impuesto de Cohsumos del pueblo de 
Atájate.
El Director general de la Deuda y Clases pasi-
Bebáo^ñe so cae.—Miguel Garete Maes 
tre, que habla empinado el codo más de lo c >  
rrientéí dió ayerunacaida en 1a caite rie la 
Zanja, ocasionándose tres heridas contusas en 
cabeza, de pronóstico leve. .
Recibió auxilio facultativo en el estableci­
miento benéfico del distrito de te Alameda.
Suicidio.—A las cuatro de la madrugada 
de ayer puso fin á sus días el inquilino de 1a 
casa n.*T3 de la calle de Capuchinos, Fran­
cisco Cárdenas Cabello, de 46 años de edad, 
casado y natural de Alozaina.
Para realizar su propósito se arrojó por el 
balcón á 1a calle, acudiendo al ruido que pro
ció hasta llegar al grado de engrandecimiento vas ha concedido dos pagas de tocas de 292,59 pe- 
V OOPularidM que ghoy goza,, lo cual consti- setas á doña Paula Casas Fernández, Viuda del se- 
t í i y S  dé las más eficaces garantías q u e  ,  g u a d o  teniente don Pnmitívo Fernández Redo, 
puede ofrecer cúalquiera Compañía deSegu-
dujera ei cuerpo al caer; su esposa Antonia
Garete Fernandez y algunos vecinos, que m- 
,mediatamente trasladaron á Cárdenas Cabello 
¡á la casa de socorro del distrito de* Santo Do­
mingo, donde falleció momentos después.
ros sobre 1a vida.
Oficinas en: Alcalá, 38, MADRID, y Mar 
qúés de Latios, 4, MÁLAGA- 
L a m áquina p a ra  escrib ir 'S"ost, últi 
mo modelo 10, tiene, además de tes perfeccio­
nes que le son peculiares, todas las que anun­
cian las demás maréas. Escribe en todos los 
idiomas y á cuatro colores, tiene tabulador 
propio para encasillados y tabulador aritméti­
co. En MADRID, Espoz y Mina, 17. En BAR­
CELONA, Fernanao Vil, 53. En SEVILLA, 
Sierpes, 101. Eñ VALENCIA, Paz, 17. En BIL­
BAO. Gran Vía, 32. En CORUNA, Cantón 
Grande, 23. En VALLADOLID, Santiago, 45.
Onra el estóm ago t  intestinos ei isdxir 
Bsibmacal de Sál» de Carlos,
De Instrucción páblica
Fara dar cumplimiento á lo úrecepjúa el 
real decreto de 20 de Diciembre de 1970 en su ar­
tículo 22 y steuientes; por eLpresente anuncio se 
convoca á los Maestros de Instrucción primaria 
que aápiren á desempeñar en interinidad Escuelas 
públicas de 625 pesetas ó menos de sueldo anual, 
para que en el plazo improrrogable de cinco días 




Villanueva de Cauehe (Atítequéra), 625 pesetas. 
Teba (auxiliaría) (Campillos), 547*50 pesetas. 
Maro (Nerja) (Torrox), 625 pesetas.
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Es el mejor resolutivo del mundo
£ s  e l mejoi? rem edio para los SABAÑONES 
Nombre y madrea regietrade (exíjase) 2  pesetas fraseo
debe tenerse siem pre en essa
im prescindible en botiquines
Psra las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
no ulcerados
©n farmacias y droguerías
Y  C A R D I N  Pureza garantizadaBicarbonato de Sosa V  A  L D  E S
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más prádico y cómodo, sobre todo^para llevar de viáje 
Vino Tónico R econstituyente de Valdés O avanilles
Reconocido como el mejor remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de Valdes y  Car din maravilloso remedio contra las Neuralgias, Reumatismo y Gota 
Exíjase la Marea Registrada— ^Fídase en farmacias y droguerías 
Anentes activos so desean en toda la provincia;
Para inform es, J. Claveria Jiménez.-MÁLACA.
CALENDARIO V CULTOS
A G O S T O
Luna nueva el 261 hs 10*59 notiíie. Sol sa­
le 5‘19 póhe^é 6‘48. '
Semana 34,—SABADO •  ̂ ,
Santos de /loy.—Sail Tíiíipteo f  cpmpafier 
rosmrs. „ . :
Santos de mañana.—S5.n FcHpe Benicio. 
J u b ileo  pai*A ü o y
CUARENTA HORAS.--teleáia deL Gister. 
Para mañana,—IdQm, . ■
MADERAS-
fiijo» á s  P ed H  Vang.--M álaga
fócrltorió: Alameda Principal, núm. Í8._ 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila, 
ávila (antes Cuaríel^l. 45.
P A Y P  A Y
M A R Q U É S  D E D A R IO S i  
B E B I D A S  E X C E L E NT E S  
Marcas registradas
M iM e la d o
Construcción y Repapración d'e toda «lase de ob- 
jetqis. ipetálicQS,.
Trabajo garantido y perfecto.
d. García Vázquez
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
- G r a ú - r e s S i s a e S ó n   ̂ ^ - ■
 ̂ d e  e x i s t e n e t e
22 Agosto 1808.—Jdnot, que continuaba su 
movimiento de retirada hacia Lisboa, celebré 
consejo de generales, en que se acordó etitá- 
blar negociaciones con los inglesas por.medio 
¿e Kellermann, en vista de que Portugal se le-
y
yantaba en masa contra eüóá, Lisbpa eátaba 
id:débilmente guarnec a y los Ingleses esjpefa- 
ban un refuerzo considerable.
F A b r i O G  « s f o o i a d
de taponéis y  lééirM 4é coícJio 
Cápsulas para botellas, planchas para los plet, 
para carpetas, .comedores y de costura .
de ELOY O R b oitó . . ,
Márqués número IT.—j^ ^ a a
Casafabónéia (aüxíliaría)' (A;lorá), 6 ^  pesetas.
É t riiñaY '
Túzcár (Roftdá), 625 pesfetaS.
Los solidtanfes deberán acotiipaflar á ta-iristan- 
da su hoja dé servidOsj si hubterfen Servido, es­
cuelas; si no, una copia compulsada su titulo 
profesional ó certificación dé tener bécho el di 
sito del inismo. ^
lepó-
De
Ha sido destinado á 
Meliila á prestar sus
cabo de mar dp puerto,Joaquín----  , .
miento dé el dé igual ciase Ahtbúfb Átrabál Mi­
randa, que desempeñaba aquel destino en propte- 
dad.
Ha sido pasaportado pató' M ^ la  d  m^inero 
de cata Comapdanda EulpgiQ Cástella'no, ton desr 
tino sí cañonero Martin MoHsó Pinzón.
Se ha presentado en ésta Comandandá, proce­
dente de Estfepdna, él cabo dé mar’depiíertódóri 
Eduardo Chólvis.
Bagues enírados â er 
Vapor «Cabo Higuer», de Almuñecar.
Idem «Cabo Peñas», de Algecirds.
Idem «Santa Ana», de Almería.
Idem «Dama N.» de San Carlos de lá Rábita. 
Goleta «Emilio», de Motril.
Laúd «Cohcha»,, [de Mélili^. , '
llagues despqchaágs 
Vapor «Argentino», para EafcélOna.
PAB m m TBB BE ALCOmi ¥/m€ú
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos iós derechos pagados.
' Véndenlos vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 á 
4 pesetas arroba de 16 2{3 litros. Secos de 16 
gradds Í904 á 4 ‘50,delDQ3 á 5, de á 5,50, 
Móntllla á 6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pésetas.
Jerez de 10 a 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xiraen á 6.
■ Maestros á 6 ,^  MoscatéL Lágrima y Málaga 
coiotdesdé 9p'tas. enadélánté.
Por partidás irapo'rtantés precios especiales.





O S C A R  D I É U R  
Antiguo Oficial de D. Carlos Baltz
tmssmsssssssssrni
V e n t a s  a l  
e o n t a d o
P r e e i q
f i j ó
adquirida al
 ̂ Torrijos 49 (an tes  C arretería) ,i
H Se. compone toda cíase de félójes con pernl
5 fección, puntualidad y economía.
G a l l o G p a n a d a  y  Plaaád® la ÓonBtlta^id|i.-®Éálííéiía.
fíran sBTticlo de Joyería construida en nnestra-iáteio» de Barls con pedreriaf^riníMa calidad 
contatoT»OT»ande»c¿itiílades para hacer imposible la competepcia a n n e s to  y tic u lo ^  ,
 ̂ím lovOTifFrancesa há iiáb la primera en fispaña que vende al peso á te e ta s  Í ' J Í  el gramo en objetos £a-
hricaítósenSo 'ígonílatescbñirm taaospo^ Pe?o- .
Cubierto Espaflól con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á, 4 pesetas Ja ppza sin cobrbr hechura. 
Cnb S lo  t e c é s  5 ónzaé hecho á martillo.plata de ley á pesetas 4 ‘50,sin cobrar heohura.--Grandes cxi&ten-
cías ch^DedreMLaesmontada.-Góleeeíonea en fotografia délas principales joyas creadas, en la f abrica. ,.,
tiiai» on pcUiei4  ̂ : _f___ í;,4...Â c A la vnnilavna í>rtn nhtpIuyfllut.eR nTlfiVíl.rinS Tiara Sfil’Vir blfin á nuestraT a f e ^  de Joyería moderna con inteligentes operarios para servir
distinguida clientela ‘ ____  ____ .' . . r ■ ■ ' -
L á  L ó b á - J o e é  jB fiávqiiez C á l i x
■ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ^MÁLAbÁ 
Cublértó dé tíos pesétas, haSta las cinco dé la
tardé.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario; macarrones á la napolitana. Variación 
en el pláto del día. Primiláva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda ..clase de elados 
y refrescos.
SERVICIO A DOMICILIO 





1 Idem «Dama», jt r̂  ̂Gotembouj'g. 
Idem «Cábó PéñaS¿, para Bárcelona.
Idem «Cabo Higüér», jíará Bilbao.
Idem «Santa Ana», paira Algecirás.
■ \G A jA ;M Ü ^ íá ^
Dpérációnés efectuada  ̂por Ismísmé el df»26:
Suma antéridr 
Cementerios. . . .







El Depositarlo munímpal, de M§ssá, 
V, ® B.® El Alcaldé, Jaiin BuMrrez Báend. ■'
Linea de vaporee eorreoe
Safld» fijas ddl bueríd ás Málaga,
El vapor corréo ’íiiéátH 
'■ 'E iik ir ' ■
saldrá de este p¡uerto el l.° .de Septimbre púa 
Melilla,'Nemours, Ót;án, Marsella y  con trasbordo
p u s los puertos dél Mediterráneo, IndorC^pa, 
japón, Ausirális y Nueva Zéjandiá.
Con gran rebaja dé precios reaUzá esta casa 
chOá áníétílds dé téraporadá.
Extenso surtido én batístas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de árticnios 
propios.de estación.
, 5e realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y dé colores desde 250 pesétas en 
dddfliito
Gran surtido éh lanería alpacas y driles para 
(fa lleros.
SASTRERIA 
confeccionan toda clase jde trajes para caba- 
n.e|;ô  'Á, precios económimos. ^
G q m í n g ó  Ó ie i^ ó  ^ ó ñ o z
Váldepéñas tüito y  blanco superiores
Vino tinto süpérior «na arroba. . pésetas-4. 
Id. id. id. !í2 id. . * 2.
Botella de 1 litro ......................... » 0..3Q
Id. de 3[4 litro Rioja . • • » 9-^
Especialidad en vinos añejos, aguíardientes y li 
CÓÍ*6S«
& in a  Lario 7, ’̂ gnina á Santa Maria
I Mbiiéfiá y otros dosciefltbS en la tUBS de cáhi- 
I ItiM de lá P̂ imrtá del SbÚ; ' , .
• f| %éñv?nidó. empezó á explotar esta indus- 
un nisQ .|i4á eí 7̂ e julio y debláraun piso , , pistón cádábaél 70 pérT00j ómás, según el




iCvtU UC iCs pacaws ; .
i Los agentes desenterraron en un corral di- 
1 vfersos trodueles con el busto de D.; ¡Alfonso 
* correspondiente á los años 81, .94, 97.98 y 99.: 
\ amblen se hallaron troqueles de dos pe-̂
ARTICULOS DE OGASIGN 
Céfiro» nbvedad-para camisas y vestidos.- 
Sombreros de pafa últimos modelos.
séias.
íLoslate y  Lasams^^encuenton cre-
yipdose. qite ,no tienen cpmpliceá... ; ̂
, .descujjtimienío t?a. p£pdué0b, 
énlodos los que se creérí Víctimas deféíngéfiO.
ARTIGULOSPARASERORAS : |  '
dad y de batista bordados -én coibr y blan# pasadas en las plaatacionqs trauduientas ae 
eos, extenso sürtidd en PluinetieB bordados átróz.
Inglés y relieve. Mantillas de Blbnda' y parios 
léríá de Manila,
ARTICULOS PARA GABÁLLERG)$ 
Primaveras, lanillas, driles, alpácás y dé- 
ínás árticulbs del Pafs y éxtranjerós;
Los géneros, blancos, qué trabája' esta casa, 
sin competencia por su calidad y précíós, (qs 
tieneconstantemente en existencias. *
Acaba de récibiráe iin complleíb surtido en 
Üras pordadas •aUanOvédad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cpyd ^clüs.ivo 
depósito está á cátj^ dé é^a cáéá. '
0 e B il1 t> a o
Lá reina Crkiná llegárá féStá póbláctó^  ̂ el
próximo dia 23, asi¡8Üend0 con dOn̂  Alfonso 
al knqüéte ejue sé celebrará en el Sponuny 
Club. . , .
ELmismp día embarcará en,
pandó dicho Puqúe para Ihgláteíra.
■ ' '  ' ® i© B aiP ce ló iáá ’ ■
l;os periódicos de anoóhe anuncian que en 
el despacho del general Cortés, han celebrado 
una reunión ios jefes y oficiales de infantería 
y caballeiía de guarnición en Barcelona.
Desconócese ei objeto de |a convocatoria 
y de los acuerdos adoptados.
Todos ios mfilíares se muestran reservad! 
siraos. -  ' • , '
COrhéntase bastante óste suceso, y hay 
quien lo relaciona con cierto incidente ocurrí 
do éstos días aiiteriores.
Elegante y acrédliado Establecimiénto de baños 
dé mu y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.° de Julio al 30 de Septiem­
bre.’ ‘ '
Médico Director don José-Irapellitíerl, calle Gis­
ter núm. 8,
Em igrantes 
expediciones deContinúan las frecuentes 
emigrantes á América.
Ultimamente marcharon sobre cien campesi­
nos.
Gonférencias
El director de la estación enológica de Vi- 
Hafrancá, don Cristóbal Máíres, que viene co- 
misidnátíó por el Gobierno pará dar bonferénf- 
das sobre |á elaboración y conservación de 
los virips del país, dió lá primera él sábado.
Qéspacíio de Viaps Í 64 Tinto y Blanco
ÍSirasi rebaja de jpreclon. Gátlé Sáh 'Juáfe dé Dios, M




Hírq* .. .  » 0,20.. Botella de 3[4 de litro.
F o f f ^ a v l á d a  .pK^eioW óónY#|& ój|QDales.
!Fla»,*.5.DG
i  l ' l  1 ¿i0.2S
130 
arrobá.- -Uñ litro 0*25
¿e garantiza la pureza dW'éstos vinos y cL dueño de este establecimiento abonará el valer 
dé K) oé^tás’áí ,qne detóúé - cóh',certiñcado de, análisis expedido por él Laboratorio Municl
del mismo^dueño en calle Capuchino»'núm. 15
B © ' v Ó D Ó e a : V á 2 4 ó É: . ■.•■Rieip»© eosR -las ©aMdas 'sigiiientes:
Cuatro de á 8.000 litros cada uno, dos dé á 2,400, dos de á-LóiP y dos dfí á-8Q0,%ctós' ae fiiéríb1íf:;̂  ŝ ^̂  
Además se vende un magnifico alambique de 4(X) litros de cabidf ̂ ,n sus Jrectific^dpres y resfrian- 
de.últimainvénción.?r-Daránrazón>^calle¡Saqjuan de Dios, 2o. r
G M Í R I L L O .  .y
i¡\:
F ó ^ a ia '^ a É í e l ó ó ó - d ó  © M t i v © »
D í r ó é é í ó ó . f  ^ ^ Ó d Ó 9  í p ,
Servkla de h
Del
Anexa 4 la Academíá Préparátoria que dirigeel C ^tán de Artillertó é Mgeniero Industrial ' >
JQi©n Cfiis'téÓal Bai*á*ló;du^ ¿ ’FMza d é ^ v  ̂
Única aú tórizada ea M álaga por la  Bseneía Espécíal L ibré *
O fítenCióii d é  t i tú íb s ,  s in  s a l i r  d e  la  p á p l ta í ,  d é  ^
B e « M .“ lj|éÉ F os m eM cM téÉM stás.
Los expide al terminar los estucos en.ésta Sef’ciód la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
rtíQrthrtilSnriMí»'' á hín îiwiffTlai5 bti Felarfefr ugeniero don Julio Cervéra BáyiérK autórizada:/or R. O. del Ministerio dé Instrucción Pública y.Bê  
píoségutiias en Feianetz, n |s  Artes., Pídanse folletos. Qúédá abierta la.máíricula,,Horas de 12 á 2, Librps.de texto para
manacor y piros. los matriculados. No. precisa ser
B e  C a r t a g ó n a -  
Del, presidio de esta población se han fjjga-
Fábríca de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendámos ál público que visité esta Gasa 
antes de hacér compras.
Higiene y econPmía consigue el que compra ca? 
mas de hierro.
Compañía, 7
21 Agostó ! ̂ 8 .’ 
B e L o n d í ? © ®
El regional Seistes, consejérp dé lá embaja­
da de Inglátérta en París, há sido nombtádo 
ministro plenipotenciaHó en Tánger.
De París
J ío e té  I m p 0 | i | f i é ^
M édleo-C iru jaaié
EsDedallsia en enfermedades de I« matrla, rstr- 
tDsysecretasi-rConéuJtade 12 á 2. .
AÍ^ico-Direcibr de los Baños de LA ESTRB  ̂LA
YAPOLp.-,. , . . ..............
piiBtéir, 8 . |) ^ o  p rm cip á l
Iscendio"
Los periódicos publican un déspácho dé 
 ̂OaUfornia comunicando que un violentó íncen- 
Idió há devastado Ibs bosques del valíe de Sb- 
semite, cerca del límite de Washington, ame­
nazando el Parque Nacional y la población de 
(jlacier.
« le  Oaulois»
Según afirma este diário, al general Vigy, 
ij comandante del territorio de Oín Sebra, ic- 
ítualmente con licencia, se le ha ordenado que 
[se encargue inmediatamente del mando.
«Le F etit Farieien» 
Anuncia un despacho recibido por Le Petit
El vapor'tratatlántico francés
saldrá eU2 die Séptlejñbre ^ara Rio dé Janeiro, 
Santos y Buenos Aires. ■
Elv^por trasaTl^ntico franéés
saldrá,d? este,nuérto.eláO d.e Septiembre para Ba­
hía, Rió de janeifo, Santos, Montevideo y Büénós 
Aires, y con cpñóclraiéntodírécto pará rirártagüa, 
Florionápplis, Rio Grande-dó-Sül,ipelolá8YPorto- 
Alegre con trasbordo en Río ̂ 'de j5nélro,,'pafa la 
Asunción y Villa-Concepélón con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarlo, Ips; puertos, de la 
rivera y los de la Costa Argentina, ■§ujd y .PUbta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Btíenós Aires. '
Para carga y pasaje dirigirle á su ^opsignajario 
D. Pedro Goméz Chaixi cálle dé jós6fáTJgarte 
Barrientos 26,.Málaga. , . ^
E l L lW P ó
F s íñ á p d o 'B o d r lg ' i í ' e z
SANTOS, 14 y GRANÁpA, 3Í ,- .̂  ̂
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas dáses.
Paráfávorecer al público .'coni precios muy ven­
tajosos, se venden Lotea do Batería de í^ciha, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,50-5.15-6*25-7—9-10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace unboitdtp.l'égáiPíá tp.dqcliéntp ^quecom 
pre por valor dé 15 ; '. ’ ‘ ^
Exclusivo depóalto'delBálsámo Oriental. '< '' ' i S. Ou t- C’.- . ,
Frieeiones
Fvaaqiiid®
Contiene el 50 OiO de mercurio, metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. .Farmacia y ^Drĉ yieria de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. • -
. . .. . .
Sevenden éüátro véptanás á doshojas apaisar 
das, de nueva Construcción y prt^aapor su tama- 
fio, para almacén. - En cuta redásdónvIpfOFmarán.
Plaza de la Constitución n.® 42 y
Má l a g a
Se hacen toda clase de retratos por los procedí 
miéntós más tnodernós. Estos son brbmuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños. .
ly fli í i '^ ís íén  qu6coH motlvodóTmovitKiehto del 
cpmeatas jjgjgg ggfjajada en la frontera argelinó-^marró-
fnfti £k\ ryaHAf©! T iflnfíto ©n r*n1n_
LA HELADORA
Fffio Industrial
quí, e! general Liantus 
beehar.
I Parece que se ha formado otra facción ma­
rroquí én Bouchoac. '
«Le-líjatizu ‘ 
A juzgar por las noticias que publicarle Ma- 
iin procedentes de Colombechar, e| hatea se 
ha apoderado de un importante rebafip péjríe- 
necieuíe al jefe indijea'a Bondevili. -
_____ B e l F é i ? r 0 Í  '
Los Señores ? Ha fondeado, procedente de Santa Pola y
dé* Cuarenta y ochó días de navegar 
ci4 f?áica8y Ví¿^'CÓ& ctQ del lire'Vdé?n- ción, la barca española Carlos, que corrió un 
séctqs, ,tap i^údícíaíés'para todos los artléülós . temporal fuertísimo y estuvo Ap  de nau-
qiie se dedican á lá aiinentációrti ,| fragar.
' Esta casa ño ha omitido gasto alguno para dotar |  Hace dos días que se encontraban sin vive-
do dos reclusos qué cumplían dié 14 y ------  - - ■20 años débadena respecüvámerite.
.Saltaron por el tejado y se descolgaron per 
la parte del edif^io, que^á al puerto.
Gracias á lábpóftunídad de un vigilante, 
no se escaparon otros vatios, que se dispo­
nían á seguir el camino de sus compañeros:
Se desconoce la pista de los fugitivos’
■ Gé Lá ©oif'tsñá'' '
Para inaugurar el concursp.de ganados lle­
gó el vizGopde dé |lza, ; ,
Fué recibido por las autoridades, y corpo­
raciones agrícolas.
El vizconde visitó la granjá expéHraéníál 
donde se verifícsjrá el concurro.
Esta noche Sé ceíeb'ra'̂  én lá Diputación un 
banquete de cien cubiertos  ̂en honor del viz­
conde. ' — •
Mañana se celebrará otro con que le obse-̂  
sequian los ingenieros agrónomos.
21 Agosto; 1^8. 
^ j a © w p á b :  -N
Anoche se ifabajába activamente por el 
grupo asturiano á fin de. ultimar el pliego que 
„ , ha de presentar eh éleoncitfso párálá escua-
permanecérá en CqIo- dra.
ReebnoeiiíiJ©nto ’
La policía reconoció esta madrugada una 
casa de Chamberí por sospechas de que exis­
tiera en ella una fábrica de moneda falsa, c
Cámara Fri] a, pqr^ copserva-'
cípirdé Caraés, Aves, MantecajDeche y Pescados,
De Provincias
.sil Ésiabibcimiehto á la altura de los mejores de * res y agua los tripulantes. 
Hadrid, Barcelona y el Extranjero, íeñiendo tódós I 
los artículos que expende en las mejores'cOqdicio-1 
nes de higiene y salubridad, sin recnrrlr á compb-1 
siéiónes químicas, tan conocidas.del público y |  
qué áraás dé quitará las carnes su riquezade| 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudí-1 
cíales á la salud. I
Precios para la conservación f






21 Agosto 1908 
De Za3*ag©za
La policía detuvo á dos sujetos en Tauste, 
por fabricar moneda falsa, cuya industria, ha­
bían establecido en un molino aceitero del tér­
mino de aqueJpueblo. .V ,
En el registro practicado se encontraron
Para la exportación en grandes partidas, pre-|*l̂ ®1.*̂ 9queles. r.
cios espéciáiés, y libres dél impuesto de ConSu-l Dos detenidos se llaman Bienvenido Los- 
mó8. líate y Aniceto Lasalas. ¡
Líí Vicíorte.-CarneGerfas 34al 38.-MIgueI del Pino. I BienvetiidQ fu;é absuelto hace poCpLen uh
■ Iprpceso que se te siguió por irregularidades 
, i cometidas en el Canal de Tauste, donde eáta- 
Ibá eteblsádó. ■ ‘  ̂ Hit ’
' 1». iWFii.Riíii*i H'nniiS.iiiiiftK I Eu él molino sc hallaron barras de plata
.. „  _ . . . .  . fprocedentesdeBarcelona y monedas pre&a-
molmaLario 14, bajo Iradas para aapillarlás y quitarlas él brillo.
Delegado de propaganda de Málaga y su provin-f Gil Sábese que recientemente enviaron á Deva
sus préstamo. cambiaron duros en cata ppbli-
OiOdéinterésahual. i  x t rr. .■ -1 I.....M  ...... — r- * Hoy marchará á Tauste el fiscal de esta Au-
' diéncia para intervenir en el sumario.
Los duros se acuñaban en el molino, que es 
ÍTíropiedad de Lasalas y las barras de plata eisn 
désaparecé al momento, con el licor Aííícg’i'oso de!/traidas de Barcelona, presentando un tamaño 
Colín. ' • |dé 28 y 12 centímetros. í "
; PRECIO DEL FRASCO 3 REALES I PríjlgP fabricaron delfes á cuatro mil per 
De venta éh! las Farmacias y Drojiuerías. I sétasj^duros que cambiaron fácilmente eii; lá
•Représentántés escíusivospara'su venta.alporlC5ta,C|ón de Hentiaya; h
mavor: Stes. Molina y Molina, Gárcíá3rízhümé-| ‘ Eútre e ll  .• y el 10 de Agosto canjearon en 
ro 9 al 15.—Málaga. . |  Madrid 400 duros, doscientos en la casa dé la
'  ̂Dimisióit.''';-!: ■
Se confirma la dimisión de Viniégi'á, por ha­
ber nombrado Ferrándiz un juez, puyo cargo 
estimaba aquél que le córréspondíá, ^ 
Dícesé qüe le sustituirá Cervera.
Según nuestras, noticias, parece que éste ha 
rechazádo lá Indícaciótj y que sp propone pe­
dir su páse ála Reserva.
Aipieenso
Dáse como cieirtó‘el aácenso á vice-almiran- 
te dejgeneral $ostoa .
«1^ Globo»
Escribe £í G/d6n: Los conservadores alar­
dean de disciplina y cohesión, siendo así que 
dan un ejemplo deplorable, probando que no 
se subordinan cuando. la política no responde 
á sus fines paríieuiares<̂ ni colectivos.
De ello es buena prueba la conducta dé Pi- 
dal y Sánchez Tócá, pór nó haberles, compla­
cido, - • V., ^
¡ Reps»esentanteis 
En el ministerio de Marina se ven muchos 
éx t r ange i r ós . ' i  ,
El barón de Satrüstegui representa á la casa 
Veckérs.
^Forman la mesa Viniegra (presidente), Ex- 
trañi, Angulo, García Vega, Devos, Sppotor- 
no y el capitán de navio sgñor Padín.
Como notarlo asiEíé Búgallál;
A lás tíné& se abre la subastai 
Hay póea gfíníe, abundando, en cambio,Tos 
péíibdístáá. i v , ‘
Datá pipdia hora para la preseritacióii de 
proposiqip.ne3. : ,, , ;
Los astüdános reqUirieiQh al notario señor 
MenendezParro,: , ; ; v r;
t. Jomycl&representa al grupo asturiano que 
forma la razón sociai Tartier Beachnore y Par- 
raer.
Estos dos últimos son‘ ingleses, v:
, La casa Bearshraoce se baila representada' 
por. elingeniero Lharerj yrPaíraeí por Falbos.
Dicen éstos que quicen Uiucha Tur en el 
concurso.
Eáta tarde se publicará la proposicióíí de! 
conde de Marenil, que, representa, grupo 
francés Qreuzot.
U Huevó precédimiérafo déípmár la levadura de ceré̂ eza 
W  w  Svia ' evitando .todo; mal sabor y produciendo los mismóSbué-*'
nos resultados.—De venta en las farrancias y drogueríáa priiicipalés.—Agentes dlstílbuido.fes: Hijos 
de Diego Martin Martos.-^MALAGA. A;Í
í i i í  depósito de Hijos de.Diego M artin Mákos, Grknada nfiméro Ófi-î Gé-
L ^ E bI V I l y r Oi  mentói/E^CÚZ.ES(eÍmejor conocido)'i)OS AAGGi?AS FMAiVO muy 
económieos.~Se garantizan-las calidades. > , : . , .
S U ;€ B B O R 'H i@  3»;se. A . M'OiMT:aROOM
. 'v /EABRICÁ^M'■PIÁN0S
Gran surtido en pianos y armonkims dé tos más. acredifadós. cbóstriictprés éspahóles y extraii o , u réspaáo hjero» 
ctiérd'as' pái-á toda cTáse de instrumentos.—Instrumentos músicos de todas clases.—AécesorioS y
Sucursales;^Sevilla, Sierpes 65.Granada, Zacatín 5; Aiihéríá,'Paseodelf*ríhcipaT2.
i^eparáciooGSVenta a lcoá tado  y  á plazos.
Altñácéñ ,0® 3?® al'© s. as 10 .
. .........^ ..............
Y E ^ ' É A ' A : L :  D 'tT A L 't í •í; i:dSe ©em^raii^saeos vaGie®. «Fu
; Léen^ ft)sppgos^ H > ':í; ííI Ia;qüésse aaria^eli/tpórílflOgdel totaMmtjócte 
El .primero, auscrítapqr el grupo obraá;ó sean 15O;OG0=peselab;̂ .H a? i
francéSjTo firma Félix Rodríguez* qu^en daGla-| ¿ para el segundóígtupo, que-secConstruirá en - 
ra que formará una ̂ sociedad española, para Cartagena,, la. píísqia. cas^. rebaja Vel.'tipé á ̂ 
desarrollar ia industria nac onal, -Reptando 140̂379̂ 5̂  ̂ pesetas,;y.ofrece 
todos los precios y condiciones, fijando en|'^'«-«-—- f
146.600.000 pesetas el primer grupo 
ta millones 370.000, para el segundo.
La oasa Ansaldó Arnistrpng. í%na lá pro-* tres gr^óá,Uafebiéd;sé o b Í ^
pósición Fio Perróne, qúeaceptaTos precios 
tipos de las obfafe del 1.® y 2.° grupo y oírece
hacqr las obras en el Ferrol y Cartagena. 
También ofrétíé' constituir una sócíedád es-
rrOS queofrece-pára OI gr-Upó d^Bi Ferrol.’^
pañola.
Gru^o' asturiano, Tartief, Fernández  ̂Pal­
mer y Compañía.
Propone además otro taller de artillería y, 
ocupar el personal de la maestranza de Cádiz.
Ofrece hacionálizar en España él bLUndage, 
de turbinas y la artillería, . .
'Cérisúránl Góbiéínó; , \   ̂ -
Al leersé éste pHégó, ocurre un incidenté. El 
presidente llama la atención acerca del hecho 
de que la proposición está escrita en papel 
bláriéo; reintegrado con pólizas, r ’ ,
' Áidvierte qüe iale3̂dice ..qüé será éh papéi 
sellado.
El-conde de Torrevélez dice que la ley del 
Timbre establece que puede fieicerse en dos 
formas.’, hh- h '
El presidente dice que sé admite ;el pliego 
condicionalmente.v .. , ? -
Tórrevelez protesta * *
El asesor de Marinadecuerda que el decretó 
exige qué las prpRoSiciónes se extenderán en 
papel séiiádó.
Se declara térfnihado el incidente, rñediante 
la admisión *del pliego.
El cuarto grupo industrial formado por; la 
sociedad española de construcciones navales, 
ofrece para ,el grupo: que fia ríe eonstruiíse en
■j ÍI:' 1 .'Ij.íoq i-í r|
, 'V ;:h ' i  .. vr-.;vi ’
 ̂ F i< e j i , t a s ,y  :>q
Aumenta laanimacíón- Eúmercadoíconcu- 
rridisjmo; .íransaceiones en.; ganado, caballos,; 
rauiáSj y asním/ pocas por precios elevados.  ̂
Lqs cérdos,Tos primeros yendidos á fctiaténta 
y siete l̂ieáies y inedia- arrdbá, dé '4 á '6
idenv-, : :,V-. ... 4 -  ̂ \  i :
...Ganado cabrío mücho.y éáro; del vficun6,foa 
preejós sé sóéjíénen, así como él iánar, altos.
La póticíauf yáretazo Bóraórr (Ricardo),, há 
éájdb áqüí ¿^ómo uná- ídem. Sé desconfíá ¡y 
Cíéésé sea una 'argucia. . " ,' ; . : ,;v,
En lu lügár alternará ' ‘ / J ,,; ,, ~
La empresa íéiégráfíó á Sevilla y cÓsteñtán
elFerrol, «nfipo ríe 140,247.64 de pesetas.
El representante, Ansaídojp^  ̂ sé, lean sus
documentos para qué* puedan éQmpajrálr Sus 
mejpras ̂ pn las que,of recen ótras cásas.'
Así se hace.
Ei presidente se niega á la proposición en 
que ee ofrecen socorros á los obígros que en- 
fernien ó se inutilicen en las obras, pagarles 
el entierro, construir para los operarios casas 
económicas, y crear una caja de previsión para
la fer%.
Pór' tán plaúsibíé y pétríóticá medida y 
amofá su pueblp,;e);señor García Rerdoy es 




; Ltógrí, prpeedénté, de Francfort eí ministro 
de .Comerció.,. ’ ' ;  .. .
■ S ^ p .t i íe io o a  ■ ' ■ ■■
La Cámara dé lose l  dipntsdp^ aprobó rendir
 ̂un tributo de admiración á los vencedores de 
lia batalla de Vimeiro,
I El Gobierno adhirióse.
D e  C o n s t a n t i n o l i l é  
ElGobi6f”0 de Aüstrla ha Ordenado á los 
I ■ de la gendarmería que abandonen á
^ goS b i^ m oítífao  ha
un consefeio'ftiglés de la
^cuadra y á nnojfrápeos, la de la Hadendá,
Comunican al ministedó de lás doíbhiks qué 
un destacamento de spahis y tiradores argel!-» 
nos rechazó el día 10 á una partida de .inoro?
quedós que el último era falso detuvieron al 
lo presentaba.
Al fííi sé áclar^ que [elfprimero era el falsifi­
cado.
A  Caisfablanea
Mañana marcha á Casablanca/el nuevo jefe 
de la policía españolé el comandante Fernán­
dez Silvestre.
R e e u i* s o
En Septíeraure se verá ante el Supremíreí^te- 
CtífSO iilíSrpuesto pqr los nacionalistas de Béí- 
meOjprocesádbs por los jncident^s ájili ocurri­
dos.* ■
S | i s t i t u e i ó ^ .  . ,
S é  indica á Auñón para sustituir al dimisio-
Noticias de la Dociie
DÍA 21 DE agosto
Parí* á la vista. . . . . de 11.70 á 11.85
Londres á la vísta. 
Hamburgo i  la vista
de 28.09 á 28.12 
,de 1.394 á 1.395
O B O
. ide iSáríiia del ministerio.último? muertos y un'Oficial yiunisi 
loí prirpOrbs íé^^hiepté Heñ  ̂ ;)  , ^ D o ñ a  C r i s t i n a
El domingo irá doña Cristina á Bil|)ao re- 
gfésando bOr la tarde á San Sebastián cpn su
^ o l s a  d e  M a d g j d ;21Á gQ sto l^ ,
[ Procedente de Mazagán ha íondéááb éL ..
' 4 Perpetuo 4 por.
I p o  p v i e d e ; .  . ,, ■: Jl& ppr 100 amortizáble...... Vv,;..:
i Se agrava él conflicto por los duros sévilíá *̂! cédtííás Hipotecáfial 4 póf líKl 
î íios, de los cuales está abarrotado el Banco. - Acciones Banco dé pspaña.,'... 
Espérasela ampUación "del |íta'20 para HipOtécáqo.'
F rfc iq  do liQ j ,
(Nota del Baqcof Hispáno-^níé^^f^ 
Cotización de compra. 
Onza?. . . .  . . iv W 2 0  
Alfonsinas . . . . . llí'DO
Isabelinas. . • . . . 111*75
Francos . . . . . . 111*00
Libras^ . . . . .  . 27*70
. Marcos , . . . . . 136'00
Liras . . . . . . .  110*50





M atrim onio apreypeh^diQ
«  ̂, 000,00 
' jfiílpartO-^'^ÉÍrierié^í |GOO^¡^noa'00 
Español jfle Qfédito.
» de la C.* A. de TabaCds.
Azpcai^ra accionas pieferentes 
} Az%;arera » ordinarias.».
Ha si,dó deíeh^p el fráécés Gé'bról> qqe pe-v^2ücárera obliaacibhés • 
día dinero á sus compatriotas, áméDazánddles?[ ® " CAmbiós -  *
de muette.
También ha sido detenida su mujer,pues con 
el pretexto de dar masajes á domicilio, arratrá 
baá los parroquianos áííSn^]^ Ij< îíCiO .̂ ‘ ’
... ...D e " .
tOl,C0llOJvl5










D. Francisco Bergamín García y D. Ramón 
Díaz Petíersen.
A Córdoba, D. Rafael Barríti^uevo.
A Aníequefa, D. Francisco Luna Pérez.
Inhumación.—Poco después de las cinco 
de lá'tertíe, fué sepeliado ayer en la Necrópo­
lis de San Miguel, el cadáver de don Salvador 
SolierPacheco, asistiendo alacio impotente 
cortejo fúnebre.
Elduelofué presidido por e! alcalde don 
Juan Gutiérrez Bueno; el presidente de la Di­
putación provincial don Enrique Ramos Rodrí­
guez; don Angel Gaffarená Lombardo, jefe 
‘del partido conservador; don José Novillo y 
don Manuel Lara Alcalá, hijos políticos del 
tinado; ol Gobernador ci^l interino; don Léb- 
nardo de Aránguren; don Juan de la Torre 
Olmedo, Deán de la Catedral y don Rafael Le- 
webfeld.
Reiteramos e! pésame á la familia del fi­
nado.
Aceite.—EI entrado ayer en la capital co­
tizóse á 53 realas la arroba en puerta.
te^^aietica.-.DúrEnte ql cuarto trimestre foSada°v^?fntódVve^^^ 








■ LiriarésM áprbba"db íá 
sé Baro;'^dhechilrd  ̂Amjmálwíi
■ '; V ̂  ̂‘ ©dtptt t»  ¡
El comisario general de poljcla ha cgiíjenza- 
do á instruir el expeaiéñté Centra Tféfsoh^ 
EstedeclaiQyS;*'"'’""
Pads á la vista
jL^diéS. á, la vi#^...^.
f  I T E i m m s M  üL T m  m ñ A
"" 22 Ágbéfo'1908.
■"' “' '© c T A i m i í i í a ■
„ Prepárase un buenc^ecibiffiientp al ilustre 
; orador don Eriiilio Méflén'déá Palíaítés qúéha 
i de actuar de mantenedor en los Juegoa Flora- 
lies  que Se celebiráránel28,en e sR c ^  , 
í " ■ '■' i í ñ i i i b r a ñ í f f ^ ^
I Ha sido nombrado'íejÉenleJiscé^^
JóséBfeMiib Pérez.diencia dé Málaga,do 
Se ha dispuesto qu<
mandancra de Marina de la misma p'obiabíóh'
El expedienté serésqlilcionádo biér̂ ^̂  ̂ Se ha dispuesto que pase agregado á la Co
Pro, 
tes graá<'
ogrBSQ dice que en'la cárcel $é cbmé- 
des átrbpéUos coh tbs £éGÍÚsos7
|!" Llegó la banda jíé Waá i  ia:qué ée di?-*
pensó.un sgbeiíblb feciblmieiitoi , \  ■ .
Bañxihciá í a a m a n cion  
 ̂í¡rál̂ ^̂  ̂ donr Manuel de la Cámara
Díaz. ^
P e  B l i ñ ^
4® Carbones
Vegéiátes, Ár^datés y Minerales
Celebrárbnselás Yeg?iía© ^  brgeerb en^r»l:!. 
ilbao y Cástfp Üí?íiales7  íbmaadó pSríe
Venció ei baiattdfo ateúián jí&e/^^,.
Torre tíel Mar (antiguo almacén de'don juaii ,Iẑ  
. lierdó).
;éarbón éneináj cribado, quintal
B 0
:(Jarbón quejigo speriorj ídem 
Carbón de París, Idém
Carbón para máquinas de vapor idésm.
Se han reu.nido fas aútbrídade^ •
mteá'párálráíáí ffé seCundár ái gobfemo en J ’ÁX'clan S d Gü a a uic u ot
íevitaciónvvde pn conflicto cuándo? térínifiéél 
plazo t^l éanje de 1.a moneda. ,■ coutado










aS i^recius ební^eúcióuaíéá. Ventas Ul
Respecto á la falsificación de Tauste, nb íe 
han apreciado aun Ibs duro?, pero si las pese­
tas, iasicuales se cpnocen tilicamente por 
resaltan sus bordes.
La platéala tráia personalmente Lostalés; ^ 
sospechóse porque el cochero Lucyitse qúejó 
del mucho pesó de la? maletás. » ' ^
Ayer á última hora declaró Bienvéaido, di­
ciendo que había acuñado 6Q0 pesetas, al olye- 
to de resarcise de Igs gastos dé lafc^usa 'dél 
Canal.
Ambos deteilidoá acus ĵn á lá criada 
ta Basala.
dél
gü'n datos dé las cbmpañíás áseguradbras 
1G.58L accidentes del trabajo, ocasionando 
diéz'.njuettes, 4i incapacidades pérflianenies 
^áhsóíiitás, 124relativas y 10.362 terapcr?le?; 
Las compañías abonaron, en concepto de 
"•'ciones 496.735,47 pesetas. 
inMmni*... - i^s diferentes hoteles de ésta 
Hot el es— ayer los sigdientés sé- 
capital se hospSdáfbB •. 
fiojes: , ̂  «olich, don
Hotel Cblóii. —D; Armando Rq-
Manuel Grdoñez don ArturpFuáí® ,̂ , 
drl^o Lleroú, don Emiiío Marín, don 
Leria y, don. ManueI de la Rqsa.
ViSjeíétíé;—Ayiér llégáron ú ésta' capital los 
sigñieittés señores: ^
Dhh Juán SálValGr y familiá, dbn Juan 
Crw^don Antonio Almodovar, don Angel 
gel Rodríguez, Sra. Barrios é hijo, D. Cristino 
España: ó hija*, D. CarJós Rubio; D. Ramiro E?- 
tfí^aV D. Pabl<y .Ébá y Sras., D, Antonlb 
Díaz y fámiHaí D. MánhélcRingiy fátnilia, 
Df Angel de Jas Cuevas; D v¿Red#p Fernández, 
D. 'í é̂'dfb jjóMáléz, D.' BSmUéi Séífáty y 
D7;' júá|i'-''(¿bi^a'Ric^V V.'' , " "
ÍjOs toií^élfdÍ.-7-ÁylFtíilféhhrbri d e M  
los diestros Ricardo Torres Bombita y Rafael 
González áíaeM pífo, ebn sUs correspondien^ 
.íes cuadrillas.
i Elpriraero vq á Ma^id y el segundo á Cór-
'dObq;i'. jí:-.í ■
P eseta s fa lsa s .— Las monedas de do? 
pesétas falsas que han aparecido en varias po- 
hlaelbnes, son del año de; 1882 y con el busto 
de Alfonso Xlll, cuando apenas tenía cabello. 
.Presentan algunas imperfecciones, percepti- 
blep,úprimera.vista para las personas que má- 
ñéjan dinérb, y pesan menos que las legítí- 
ihaS; ' ■
3SrátalicÍ6.—Ayelp díó á luz un niño la seño­
ra esposa deli Ingeniero don Leopoldo Werner.
JMuesira enhorabuena á la familia del recien 
hacído por tan grato acontecimiento.
Licenoia.T-Sé han concedido noventa días 
^d? Jicencía .al Í|íez¿ihún¡cipal de TorremoUnos, 
dbn Ántóriió liiíiénBz Leal.
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
Profesor en Oiencias Pxacias
procedente déla Untvers^ad Vicioria(Inglaterra)
I Preparacióii para Carreras Militares, Inge- j 
nieros Civiles &.
Fidanse HiBtgl&meiitos
añía infantil del asilo de San Enrique.
Lá compañía estuvo maniobrando y hacien­
do ejercicios con las armas ante el edificio dt 
d!bbíérí|5 liciilitar, presenciándolo el genera 
López Ochoa.
; Mádana, á las cuatro y media de la tarde, 
^muiará la compañía un desembarco en el 
hiuellé de Cánovas;
Él camhip.—Recordamos que el próximt 
lunes es el díá del plázb concedido paré é' 
canje de la moneda sevillana.
A  M elülá.—rt Meinia ha marchado el se- 
del reino don Odón de Buen.
% • t ̂




Depósito de las renombradas 
mareas Wanderer y Naumann.
Faroles Ríemann y toda clase de 
accesorios.Bicicleías inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á225 ptá?.
V E M T A S  A  P L A Z O S  
24 Alameda 24
. . .  14 90 Pías. CAceite de linaza 1,garroba , . , 
Albayalde flor Linares, caja . . .
» » » arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . . 
Secante líquido Universal, litro . . 
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE > > .
Pelo jabalí, mazo de 1;2 >
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r  PBÉCISIOH CHROMOMÉTRIQUE-̂
-Ror infringir el reglamente 
«do áyef por orden det co- 
' ‘ Gani-
HORAS DE SECRETARIA (9 á 11(2 á 4
2 ,  C o r l e o  y i© ^
Sepelio.—En el Cementerio de San 
recibió áepuñlüra ayer á lás erncó dé íá tarde 
.el'cádávér de1a preciosa niña Pepita de Viana 
Cárdenas Rosadol-
Al áeto asikleiqn numerosas personas entre 
las, que figuraban;’ ;•
Dbn Antonio (^ffarená;.don Antonio de Ce­
receda, don Afitbíiib' Sánchez Gnilérréz, don 
Gérfiiáii [LópéZ'GÓmiz, tíon Eduardo Fernán- 
dezLimbnes, don Arturo Bacó, d^n pbjminéoi 
É3g.ós, ,dpn Ramón París, don Juan Mowbray, 
db'ú'Juán Rósédq Barda, donManueí de la 
Cruz, don páhicip/, Bneno, don Manuel Casti-
Éspandaíoso. — Por escahdáfiflli t». ^ 
Ateera dé la Marina, en estado de embfiágfíez,' 
(ingresó ahoche eh la prevención Arídfés Gó- 
pp.ezRicoi
Riña sangrienta.—En la calle de/. (3auce 
riñéron áyér táidé Antonio Muñoz Capiíáií y 
'Alngéí Cano PeñúéíáV
El pri'mérb disparó á su contrincante urt’tiro.
La bala hizo bláncd' de.chaspón, contusio- 
ínando leveraenj.e a| Angel.
A un Hermano de éste qué se hallaba pre­
séntele hizo también el Antonio dos disparo?,, 
que por fortuna no le dieron.
Angel fué cürado en la casa de socorro de 
Ja~ealle del Cerrojo. ”
Etí cüáñto él agresor,se dió' á la fü ^ .
OcM’férenbia iatéreSánte.-E n eMocal 
de la Sociedad Económica, dió aiióché'su 
anunciada conferencia don Salvador Ramón, 
gobsfbádbr geitíerál riel Banco Agricólá del 
levanté dé Canarias.
El docto conferenciante, con fácil palabra y 
buena argumentación hizo pátéñleé lé impor­
tancia del instituto que dirige y sus grandes 
alcances en el orden económico.
Dibho organismo que en breve cpntará en 
Málaga con una sucursal, está llamado á presr 
tar numerosos beneficios á ia ágricuituTa y sus 
industrias compíeméntatiás, a í̂ cotnO ai co­
mercio.





21 Agosto 1908* -
a coBjstvuéeióñ 
 ̂ ' d© la escuañi?©
le. [ Dice La Correspondencia Militar que Iq cons­
ucción de la futura escuadra : debiéíá serviri*
trio plQriap, dori'RafaeltDelgado, don Luís Ro 
;^do, don Ricardo don José
Gppélt, dpn Eduardo' Clavero, dbn Enrique 
Villegas y don Miguel Ambrosio.
Fbrmaban.Ja;presidencia del duelo íbs seño-' 
res dpn Jbsépé ytána Cárdehas .̂^padre de la
IOS de beneficio pára  ̂la:Industria;patria^ sin 'ijantíait^énsU*^ 17,
-  bontar con que en las cosas tnilftaies m m ^ dose á^Ó céntinibstioMia dé tm ptrp. f S lL l í"  c l f S l í
prudérité es no sef tribuiadddeLejüyciuiieifb, Üd- 
‘“1 fno lo demuestra el acto no muy lejano de In
,, f ierra  que se negó á entregatnos- ljps parcos»: ; Depósito:-;Sánta Marías 21 ;vcon puerta en callé
que tenía encaigadp? por España, bajo el 
texto de la neutralidad. ; ,
Quizás saliera más caro construir la escua^
Propiedades éspéoiáles
DEL AGUA DE MiSALUQ.
nando Guerrero Sífaclwn, D.'NarCisO Bbnzá 
|  leZj.,don Jo?é del Pinoy el capellán del Ce- 
ñtemerio dbn José Madíáf.
. Molina LariOí ...# Reiteramos! eHestimpnio de nuestro pesar á
‘ "Es la^ejor agüa“db mesa, poréu limpidez y ?a-- la distlnguida famñia del qUéritíb Cbmpañerb, 
wu.:tasaa,.=iít.ii«a v,aiu m vo..u«- bér ágradawe.^^ ' |dott Josétíc*Viatia/■ ^
És^alSpaoV es tósa de regatear-Wi-;* ‘ ‘" í  ‘
llones cuando tan importante asunto se yén-,i, qnpreservaByo éHcaz contra enfermedades ]
Por apjJsa que quieran marchar los tecnhl Mezqladá con vino, es iuri podetbso ;tónico-re*Vt .. 
eos, la adjudicación no ?e hará lo .menos has-* conqtitúyente.,..* í Cortinay D. Rafael M fOríiz.’ ' .
ta Octubre. í' ' ' i:7 1 Curólas enfermedades del estómago, producidas » . jiH â Rbndá/p. 'JbaquinBaflgUínetti^
j P®f á b j j ^ s ^ d e L ^  ̂ a »  L TrEn/él, exprés qé las
se ve -., _______ ___ ________________
De viaje,—En éí tren de las nueve y vein-
y uno iharehárotí á Sevilla D. Maüué! de la , ^“ “ Hoy estreno en esta temporada de la fantás­
tica paiitoraima de gran espectáculo dividida
lor bqso deLtaháÉo.» .A,: f ' .̂ fÉa eúxpr  cuadro? íitula,da BkCamaval sobre él
Hoyaehadprese«tado:*nIaAr,e«dataria,í ........ ! 1 . : , . : .
10.185 pesetas; siendo dudosas 1.525; ea  JáJ DisuélVé'íás áibrilíIás y piedra, qiié’ próducén él- ’ ^
Casa de la Moneda, 12.275 por 1.400;\en lá|maideiorina.^^  ̂ , j Pedro ©bmingo-López y  a t o
Tesdreriá centíal, 6,075 por 935; en la proviu-i ufándola ocho dias i  •pasto, dé?apareee4a 'ictés. C a r b o n e i l .  i. t i . ‘‘v. ■. 
cl?l, 10.265 por 1.385; eii el Banco, 125445,] ricía. ; _  |  ' -^Eri'ei ezpfés délas seis fuerOn á Madrid
£ l  c a n j©
por 29 135; én Mélilla, 15,695 por 90; total, 
179.620 por 34.470,
I Ayer se recogieron en toda España 1.690,000 
1 'pesetas ilegiUraa?. . V , V 7 , 
i Bustlllo ha'récibMb pftíníeaás de.numerosas 
¡sti jCámárás" de Gbihercib de íjue acépta?án josi 
dwps pasados ;el24* i ; ío 
g, # De distintos puntos de Madrid llegaron hoy 
g Tnuchos individuos coii sendas talegas,?! obje- 
® to de cangearlas.
La policía detuvo anoche á Luí? Galvez. al
I que se le encontró, entifi lá ¿ainiseta y .,el quer 
ai po una faotura;p®rieharreglo de; uiia njáqulna 
de arreglar metales, depositada en |la calle dd 
marqués de Víaria, una letra de 500‘ pesetas y 
05 una carta pidiéndole dlneroy la .cédula -suya.
(¡- A las cuatro de la mañana se regteíró'la^ al­
pargatería de José RipoII, cû ÉadÜ! dCiBalvez 
con el cual vivía,encontranda ep. la-eueya una 
I máquina laminadQfa grande y én otros sitios 
I piezas y útiles dé fabricadón. de rnqiieda.
La policía verificó otro registró en 1|| calle 
del Marqués-dé 'Víénreii^-la,. Nicá-
aio G u t i é n ; e z 7 77, 77, ■ 
.EnJos cobertizo? sé enebnfró 
deestarñpary útiles dé fabHpáclóh»: t- - 
Nicasio fué detenido» i 7; . . ( (
u- í No se le encontró moneda y;sí discos de 
is, Jirueba del temaño de la peseta*. \
s. V Asegúrase que á Bálvez ée Ib; encontró uw 
ita Aolante autbtizáridole pafa'vlsátér la Casá de 
6!‘amoneda. ' ' '  '
Nó ífeiíe rival coUtfá la heürástfenia.
40 clmos. botella de 1 litro sin casco.
péSfáliSS.—Las mafores y O  es 4.“ 
líiás feáratas,—F̂ ead anusei®.
Qi*imss:da9 S.®
Es donde se venden los colchones metáli­
co?, camas de canipaña y mecedoras de lona 
A Díaz. (Frénté á El Aguila).
J U J I N  p a r e : J A
C A L I U  N U E Y A  N .” 4 0 . — M Á L A G A
c o m p r a r  j o y a s ,  p e n d a n ñ f ,  r e lo je s  d é  la s  m e jo r e s  
m a r c a s  basioii^.^* a r U c u lo s  d e  p i e l  y  o b je to s  a r t í s t i c o s  d e  to ­
d a s  c la s e s  p r o p io s  p d T a  r e g a lo s , v i s i t a d  e s te  e s U é te e im ie n to  
y  o s  co T w e fíce ré is  d e  s u s  p r e c io s  c g u i ta t iv o s  y  r e d u c id o s ,
C om pif©  © n tig f led e id e s  ^N
Trafainiento del Piojo-Rojo y
DEL NARANJO Y LIMONERO
Químicos dél Puig.' Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho. Colón,de Vaténcia Produetoá 
74, Vaienciai
Paré d!etálles pídase eí folleto «Insecticida Marti».
Deppsitario’eh Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
i ' " " " ' " ’
, P .a l ó a  H p v © d a d © si
Como én loé días anteriores el selecto pú- 
blicb que leiavorece, no dejó de asistir á este 
salón cuya 6fnpre.sa debe tantos llénazos á los' 
iiitóíScüiibleé atractivos de Amalia Molina y á 
sü 'exceléníe trabajo en el que lá cultura y ai 
más exigente biieh guáto, no éncuehíran nada 
iréprbCháble.
El programa de cintas cinematográficas tam­
poco deja que desear, y todo ello contribuye, 
naturSimente, á tan brillantes resultados.
Esta noche debutará un nuevo número de 
malávarista? éxcéáúicos Los caatrá ' ^  
rieri*s del. que tenemos muy buenas noticias; 
' t 'e a t r o  C ii*co-*Lara
Para mayor comodidad del públieo la fun
ción selá entera, tomando bafíé én éllá ios Cé-
tebreé '
L a n a j a
El único remedio que cura las 
diarreas de los niños, incluso en la 
éi^ca del desteté, hasta el punto de 
restituir á la vida á enfermos irrenti- 
siblemente perdidos, es el
% \Í3 á .v  I ñ s A o m a e ^ ;
d©
Saiz. d e G©r\os
(Stomalix)
y en,los adultos suprime los cólipos, 
quita la fetidez de las ^éposicionés, 
el malestar y los gas^, es aáti- 
séptíco y cura las diarreas y disen­
terias crónicas de los paisés cálidos, ^
que tanto atacan á soldado?, mariños 
y colonos, agravando su .situación y 
■obligándoles á veces'á émigráf.'
VI60RIZÁ lo mismo el estómago 
que el . intestino ponienda al-JDrgá- 
nismo en condiciones de resistencia 
y cura la anemia y clpto^ís citando 
van acompañadas de piSPEP§tA.
De venía en las principales {armadas 
del mundo y  Serrano, SO, AlAD^ip. 
Sa ramlle |ior correo folleto á qul»n jo pida.
i PLhÍA m  LA MERCED NÜM, 20 
I Giabiñ:ét.e' á© O p tica
‘ Graduación de lá vista para lá correrción de la 
Aáiopia, Astigmatismo, Hipermetrppia á.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Ñique! y Oro, 
i los cristales que e! cliente neceeite.—Crbnw-Gias, 
i Roca y Roca del Brasil.
I Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
I limpieza y poco peso.
1 iíórds dé 10 á 12 y de 2 á 5
eMTWvrjwjBMaeLiiáMi w^wrri'rr
C L I N I C A
M esiósiBp
E I N T E S T I N O S
. O B F K X T
Médico especialista 
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (ántes Bolsa), 17.
J O l i P
G A B n i s e v i a b
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sol, n d M .
alk^fés • Lds' Lde kjfórclá';' y ] [ j r i h c i -  
pales artistas db la'cbthpáñía; ‘ I  í É i t t ,
■ G  R  A  4  P  A  , 2  1 
Anuncia á?u numerosa clientela, traslada su ne- 
godo dfEsfiSfljIécttoieiifq de Bernardo Ruiz, Pipa 
f  i M  lalQottshfuüóSf xiqnefe continuará la realización 
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■-V.0
En estos talleres' se 
confeccionan'íoúa.clase de 
trabájóS á' precios muy, 
* económicos.
Gálvez es murciano, cbnocido cohiQ eépa- 
«Í8ta, y ha viajado por eFjéxtr'anjerq,.
j5, Ad'einás.de la? má^iriásjse'han recípéfdo. 32 
ha íachillbs de;, arpnra^díspiiesíps para formarr¡e/<i1 no#© ItnnoHircnsol, úna chimenea hidrAÚlíQé P^® .topedir 
«l«e salga humó ai exterior, cepUIos y épafa- 
tos para pulir metales^y oíros,íñás,,;íodps nue­
vos. ; . ,V.; V .■ ;
Ólbsopvacion©© - M 
Asegura Él Mundo qué en póéos dias se han 
■íescubierto ihá? fábricas de mbriéda falsa; que
fia im año lo que prpeba que has/a ahoiá Jib 
fifi ha conienzadó Ja; iietsecúc deTás mi?:
Falsificaeióii
En la oficina de la Caja de depósitos se pre- 
fifintó esta mañaria'ün sugeto ;con un resguardó 
falsificado. ■ -  ' -  ‘
El dependiente, después de éxamlnair el db 
fiumentoi lo pasó para que Ib pagasen. ;
1 El sugeto, creyendo descubierta la falslfi 
ffiación, sefugój causando la sorpresa ,gene- 
lal,
instantes después se presentó,un, señor con 
Otro resguardo Igual, y creyendo Jos emplea^|
G É R V ^ i Z A M ^ g f t
/n^'^pjjrct 'güe Ée fáhrícá 
Pasaje^© al 35
SE3RVÍGJÍQ i t  BOM ÍG i L i O
ia'§ ritd:üM
Recomponen toda clase de máquinas dé escri­
bir. de coser y automáticas., r wu ■ 
Gramófonos y fonógrafos-con suma perfección.] 
Precios muy módicos. .
■QQMPAÑÍA;'-NÚM.'-23- '-- ''^ .̂- '
CALLE MALAGA 12.-CALETA
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado i 
servicio y relativamente económico. I
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me- J 
joré? mardas.'—Especialidad en vinós de los Mo- 
rriles. > ■' '
Vbñta Alegré.-^Oiiüeta (
VENDE ,
iun cafruájeriórféaméHcánÓ.'de íoslíámaSb? ara-; 
r ña.—En esta Administración informarán. i
luego le desabotonó y puso el cuello á un lado y le. vendó los 
ojosj'' ' ■ ' ' " ' " ■' '
Pero estándoselo-vendando, como era preciso atarle el ta­
fetán'boyiáéspájda, ifijó don Rodrigo a.l verdugo, temeroso 
de qué'^e ajústíciáseh por t e
—¿Qué haces, amigo? JVIira, que no h? de ser por ahí,
Atóle la yenda eí verdugo, y don Rodrigo dijo: >
—Ño temas, que yo me estaré quedo.
En seguida dijo dirigiéndose á los religiosos: .
' —Padre.s raiosj no,?e me vayan por Diós de aquí.
-A q u í estamos, señor,, le.resppndieron: diga usía Jesús.
Don Rodrigo invocó, el nombrédê ^̂  Salv^aor con grande 
espíritu, y al, punto le.d^olló e l ver djugo..
Después, de degollado, los religiosos más próximos le 
oyeron inyocar de nuevo, el nombre de Jesús*
Causó; una sensación terrible en la. inmensa multitud que 
llenaba la plaza aquél lamentable espectáculo, y se levantó 
un ajaridjo general de. conmiseración y espanto. -
Pocas veces había resplandecido tan terrible y tan severa 
la justicia.
Apenas muerto don Rodrigo, el verdugo y el muñidor de 
la cofradía piadosa de los Ajusticiados; que eñ aquellos tiem­
pos hacía los oficios dé la HermandacFdb la Caridad;-desata­
ron al cadáver, y lé pusierGH 'eh unángülbdel pátíbüío sobre 
una bayeta negra con un crucifijo sobre el pecho, con el rostro 
descubierto y á los cuatro ángulos del tablado cuatro hachas 
amarillas en hacheros de madera.
Después el pregonero dijo á voces desde el pié del pati- 
bufót
—Nadie toque al cuerpo de este hombre ajusticiado bajo 
pena dé la vida.
Quedaron de guardia j.unío al cadáver algunos alguacilesp
Desdíi,^ue |erm¡nó la .ejecución hasta el oscurecer fueron 
llegahdb cbmúnídádes rélígipsas con cruz y guión, y. erífonan-
ELMARQUÉS M  SIEtÉ~lGLESIAS
do responsos Oh medio de lá spifláda iñtlltitud que se agolpa­
ba en derredor'del patibüíbpof ver-el Cadáver.
Cerca del bscürecer'ltegdel vér.íiígO'á'désnHdaf el'cadá- 
ver con dos mujeres ordinarias qne eran las usuales amorta- 
jadoras de los ajusticiados, lo que causó grao compasión, y 
mucho más cuando desnudado el cadáver se vió que tenía 
el cuerpo amoratad*o y punzado por las disciplinas y los sili­
cios, y llagadas las rodillas á causa de la continua oración.
Apenas amortaj^^P cadáver, se presentó el conde de Lu­
na con otra multitud-de grandes y personas de distinción, y 
con todas las cofradías, colegios y comunidades de Madrid 
para hacer el entierro á don Rodrigo.
Pero en el acto sobrevino orden ,del rey para que se retira­
sen, mandando que el cadáver fuese conducido como el de 
los otros ajusticiados, con la cruz de la parroquia, el clero de 
ella, los Cristos délas cofradías de los Ajusticiados, sin ha­
chas, sin clamores ni dobles de campanas, y conducido el 
cuurpo por seis religiosos de Antón Martin, de la orden hos­
pitalaria de San Juan de Dios.
Lleváronle á los Carmetitas descalzos, en cuya iglesia ha­
bía dispuesto en su testamento se le enterrase, y teniendo los 
religiosos dispuestos paños negros y catafalco para cantarle 
una solemne vigilia, llegó otra orden mandando se quitasen 
el catafalco y los lutos, y se diese inmediatamente sepultura 
al cadáver sin ceremoñia alguna, ni más que el responso que 
se acostumbraba á rezar por los ajusticiados.
Tal fué la horrenda catástrofe de don Rodrigo Calderón, 
marqués de Siete Iglesias, ponde de Oliva, privado omnipon- 
tente. que había dispuesto de los destinos públicos, y sido el 
hombre más soberbio de su tiempo.
Creció por la intriga y la traición, abusó de su poder, y la 
intriga y ia traición en un consorcio impío con la justicia, 
dieron con el prepotente privado en la prisión, en la miseria, 





Gompaffia, 2 2 —Málaga
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio,
farafee -de Hemoglobina y GHcerofosrato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibertld. de 
Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda^o. Id. de Parotoíoduro de Hierro inalterable.Id. 
Yodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Levadura de Cerx¡eza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. I f  de Quina ferfugino^. W- 
Id de Peptona. i f  de Nuez dé kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somcidn de Clorhidrcrfqsfato de cal, Id. id. id. creol
sotada. Ferias de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ^  i
, etCm, etc» \
!-«iiaiis»aiirani»yn«:aM»cgw>witiS3wnguccMaaurisxi
RTIZ &  CUSSO
; DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital civil
CÁLLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31 
Vacnnación, 3 pesetas, Tabo, Ipetse^s
i l i  E S F P i  I f  i p y »  I B 0 1 6 6 Í  I  i P i l
M ilán 1900, Gránd F r ix
Júa más alta reeompensa
in P irlí, Mpoles, W t o . Erasela?, Lieja, E l ,
A r ia o id iu a á , I K s É ^ A ó o s 'p ia n o s  d e s d e  0 0 0  p e s e t a s . i “opaira®i®Js®s y _ e a m b ie s
A P L A Z O S  Y  ALQUILEf t Is .-D E P Ó S IT O  EN MALAOA.-rGALLE M A R T ÍN E Z  DE L A  VEGA, 17, PR IM ER O
■'íi.
c o m p a ñ í a  s i n g e r
d e  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Mdla,ga, 1, Angel, 1.
A n te q n e r a , 8 , JLucena, S .
Bonda, 9, Carrera KspinaA, 9. 
Vélexálaga, 7, Meread^sres, 7.
M áq o tta s  S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W I L S O N  p a r a  co se r
E x c lu s iv a s  d e  la  COMPa S Í  A  S m a i i E  :DB M Í .a ü I N Á S  P Í iR A  O O S B a
Todos lós Inodelos á pesetas 2,50 seioaaiialés^iPídas o el eátálópo ilustrado, que se da
e n e  se  em p le e  l a  co stp ra .^ S e ruega al público visite nuestros Establecimiento^ para examinar los bordados 
o vainica, etc., ejecutados con l a ,m á q u in a  P p m éstie is  b o b in a  c e n tr a l,  la misma que se emplea universal-
ICáqninas para toda industria en
de todos estilos: encajes,. realce, matices, punto vainica
mente para las famillias en las labores de ropa blanca, prendas de-vestir y otras similares. _ _ _  * icr a
ESTA BLEGIM IEN TO S EN  ÍT0DAS L A S P R IN C IP A L E S  PQ B LAGIQ N ES D E E S P A Ñ A
C O M P A Ñ I A  S I N G K R
de máqiálziae para eoser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
H álaj^ a ,.! JlMgél, 1,
Anteqnera, 8 , liueena, áv 
S ond a, 9, Carrera é.
y é le g —j^dlaiga, i*, Sfereaderes, 7,
ELlGTROrBIO-VIGOÜR-DEL DR. C A L D E i R O
Los dictámenes de eminencias naédicas y las múltiples cura-, 
clones que con él se han obtenida, demq^síi'au que. íluestró Apa­
rato es el más perfecto cómodo, de cttaníos, por medio de-la 
electricidad, combaten las , ■ ,
Enfermedades nerviosas, dehiUdad general, ataxia locoinoíriZj, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñpnes, reu-̂  
maíismo, lumbago, varicocele, fatiga, estrefim^Jento, etc., etc., por­
que la electricidad con que vigoriza el orgam.smo da áqste la 
fortaleza de que carece y le pone en condiciones para cóiübatir
la delencia. .Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
«ralis,.acorapai'iáadole un cuestionario para la consulta.
* Escribanos usted y nuestrós Doctores le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no curarle.
TO®A eOWSt’LTA ES «RATaJITA
P u e r ta  d e l Sol, %  p r a l .
Azucarera dé España
. ,g -S I  ^ f  1 2' i  >. g
«geoCQ fe *"'
¡pista Sociedad súbarrienfia en uno ó dos lotes parte 
de las tierras y edificios de la Colonia Ordóñez, situa­
do en la Vega de Málaga, termino de Churriana.
El pliego de condiciones y planos, están de mani- 
fiestó en la fábrica Azucarera de la misma, inmediata 
al puente; donde se puede examinarlos tbdos los,dias 
fiésdé las dos dé la tarde hasta las cuatro,.
Las proposiciones de arriendo se admitirán durante 
todo el mes de Agosto en la ¡pirección General de esta 
Sociedad. Alarcón 3, Madridi.
i  S i - i  2» " " | ; a o g " _ 5 E B . s í
DR.M. P. CALDEIRO,
. ' ' M a b r :I;D; \ ^  '
S'ara ló.s li^miilados Icnesnos un aparaío qsspecíal E íjyC T K O  - R ED C C T O B  




Da lecciones de español é in­
glés á domicilio. ,
: Calle de la Vicioria 77
. .  t i
a l l o s  y y é i i A o
_  , . .  . y  a.e g 7 /k a  
F o to tip ia s , Crono,t>s, JL n tó tip ia s  
a r tíc u lo s  par/a, p ro p a g a n ñ a
U O M I N Q jS O  U E L  R Í O
d© l o s p i e s .  O u p a ia
y  á  id B  © in c o  d í a s  d© u s a u l a
A la primera apiicaciíÍTi cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el éstuche 
Con frasco, pincel e instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Mál^a éh todas lás 
Farmacias y Droguerías.-^Advertimos 4ue se expenden multitud de imitaciones y falsifecacíobíes ¿e
/bisuntos andaluces, desde nn 
en colcrés, gráii bfflld, 
!!«*? de Málaga, EDI-
,G10H EXCLU îtVá de esta casa eñ
^e gran brillo; la más variada y pér- 
lec t^  Ifuesíra colección en KE6E0 es reco  ̂
noc^a comedla primera de cnanías han sali­
d a  mercado.
tarjetas vistas de todas las ca
nuestro Cállici ja. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, éxigiend® elítéÉbi^e ÁBrAS XI- 
FRA. Véndese éh La Coruña en todas las Farmacias y Droguedas,
bbiPuSpAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
en bqén estadói 
Para tratar, Farmacia calle 
Ancha del- Carm̂ pn núm* 37.
tina fcbiché’á cáBáí b^ra éos S -  
tbeb y biéiá caballos, en la casa 
hath. 52 de calle Ancha del Car­
men. '
t o í l V I M ©  M B Ó I C I H A U
del D octor MODALD»
NadK B tis  Inotetu ívo n i más activo para las dolores de cabeza, jaquecas,
.. vabidoB, epilepsia .^iaemás nerviosos, lío s  males del estómago, d ^  hígado y  
Ió í: de lá  lafánciá  en', general, se curan inüEtliblemente. ;Bnenas b o jic iu  á 3 y  $ .8 
pesetas caja .— Se re m iten  por correo á todas partes. ‘ |
.. L a  correspondencia. C r e t a s ,  39, M a d rid , E n  ld A ^ x a , fa im aeíh d e A ; Prpitm go.f
Más est®nsa, Meva j  TOtíadaf*’ ^  " y ' i n o  d e  H á y a r d  
;irendeidba por cnahk iiA in«t faKrihon^o. ^o los fabricantes, 
s m  COMPETENCIA
C 9 M F A f t l A , 4 0  L
F e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientés y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seĝ uridad’lá FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.—CGLLIN y C.*, París.
tlQírra d® viao d© Iíefoi-y&
para dadScación de Vinos v 
^ ar^ isntes.
Preció: desde 3 ós f̂gs 
. Pepédto en Málaga: Mármc  ̂
^ 1 9 .  EslablecimieJito de Angel
jáímoneda
de todi» los muebles» de una ea» 
sa  completámenté nuetbS y bn
Eettectati ébnálclOnes., Cuarto uls XV. Solo por Veinte dias. 
Razón Nueva 34.
Se venden
varios mostradorés en bueá es­
tado, propios para toda clase de 
industrias. Darán razón Espece­
rías 30.
Porterid ó cobranm
Ún matrimonio sin hijos.
Con .persona que le garantice. 
Desea una cobrapza ó porte- 
rlá, ófreciéridosé también para 
cuidará acompañar algúmcaba-
ílero énfenño óítiipédtc 
Para informes) didj^lrse á don,
Isidro Ron, Colegio de Corredo­
res de Comercio.
Girüjatao Dentista
, »TÍ3 • '
pMbéiáó pór ibaá iá éiemda 
medita y óor sü rititííéfSSá clien- 
Má) bfíteé al ptiblifeo atis gráh- 
dlti cbhócimiétitos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta deptaduias completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan tédásláé dentadu- 
ras itlS^íVlbíesnecnás pbFótfos 
deatistáS. Sé empá t̂a y orifica 
pitó tea .
Se liáce ía cMfáétíoh de íifitic- 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Neryib. Párá qtiítar el 
dolor ,de cinco minu­
tos, 2 pesetás caja;
Pasa á domicilio, á las casas 
dé Béñeficeúcia y á lós pobres 
de solemnidad les asista 
coSá diSiÍKÍs SS
¿iiádrós ál ''¿iéó, én eafíe dé Po- 




Gran perito éri trigo. * 
Informarán, Cuarteles, ibi
44« EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS,, .
La historia que acabamos de relatar, aunque encarna una 
grande enseñanza, es á ja.par altamente repugtiante; se vé en 
ella una lucha impía entre padres é hijos, entre hermanos y 
hermanos, lucha sin tregua, á muerte, sostenida por la ambi­
ción, la soberbia y la codicia: se ven dos reyes débiles, ju  ̂
guetes de dos favoritos infames, y á la  sombra de todo esto, 
un ambicioso de talento, un gran criminal que vuelve la si­
tuación en su provecho, inutiliza á los antiguos favoritos, los 
aterra y se apodera de la autoridad real, supeditándola para, 
hacer responsables con sus excesos y sus crímenes los ex­
cesos de aquellos á quienes habla destruido, y sobre cuya 
destrucción había cimentado su poder.
Este hombre era don Gaspar de Guzmán, conocido histó­
ricamente bajo eí nombre de,Conde Duque,
-PIN
^Í.rQÜÉ$ É)E SIETE IGLESIAS 4 4  3
El Gonfe^^r jg respondió que sé postrase, que pór su cuen-. 
io.<naba el no ser vanagloria. ^
Acababa la confesión se reconcilió, y ai tiempo dé la a b - . 
solución se volvió á postrar, y luego besó la mano ásu cpnr 
fesor, y se fué á sentar en la silla del suplicio.
AI sentarse se mejoró de asiento, volviéndose á lévaiitar y 
sentar, y echó el capuz-detrás de la silla, y se volvió á mirar 
si estaba mal puesto, y dijo al verdugo: ■
—¿Estoy bien? i ,
—Si señor, respondió el verdugo; y-pérdónemé ilsíá por 
amor de.Dios, que bien sabe que soy mandado. ■ • '
—Sí, amigo dé mi alma, dijo don Ródrigd. ' " '
Y le llamó y le abrazó, prosiguiendo en actos de cohíricióri 
y oraciones para la hora de lá muerte.  ̂̂  ̂̂ ̂  ̂ - i
Ea, señor, dijo el pa^re Pédrosa; esta es lá hora en que 
usia muestre su ánimo y valentía; pues ya hemos llegado al 
último trance de la batalla.;; ¡ n' - ' ; .
—Padre mío, respondió don Rodrigo;- nunca he éstadd 
m ás contento ni más animoso.
Después llegó el verdugo á atarle los piés, y le preguntó 
don Rodrigo: ..
--¿Qué haces, a¡mig^?  ̂ , .
Los religiosos le respondieron que era cestumbre hacer ■ 
aquello, y don Rodrigo dijo dirigiéndose al verdugo;
-»-PuOS haz tu oficio. .
Atóle los brazos el verdugo, á los de la silla, y don P 
go le pidió de nuevo que le abrazase. . ,>Ojdrii?̂
Hizóloüsí el verdugo, y no-pudiendo don P <
los brazos por tenerlos atados; inclinó la ' -vodrigo echarla 
con grande humildad, y le dio un be'- - cabeza cuanto pudo 
quierdo. --íó fíe paz en él carrijlo i«-
—Cuando sea tiempo , ; . >
el cájpuz y quítame ur*- » dijo dori Rodrigó al verdugo,  ̂ alza 
es con iá qué me ’ ¡ venda íjué traigo puesta ál cuélJo¡,q.uó 
Quítóleelv'^^'f®®^®'rendarlos ojos. ■
93 ' eí tafetán y ío pliso en la pretina, y
■ TOMO IV
, o&eial
;f D a dto
Circular del Gobernador civil reíatiVa al cabíta 
de la moñeda-ilegítima. ., ,, -
-fRelaciqn de Ia« éséuéíafe vácábfés en ésta 
provincia. ‘ •
agénfé para la reó'rfislóri 
cerillas, en esta región,
•-oí la Delegación de 'Hacienda sobre
el cánge de los duros sevillanos. ;̂ |
~Edictó dé la álcáldla dé Manilva áhunClando; 
la exposición al público del reparto de especies deíi 
consumos notárifadas. ' " -  ^
instructor del distrjto de la Mertíed ci-' 
D..1 ■ d°2 î r̂nncisco Jiménez Sánchez y dob |osé | 
Eeẑ  y dé Archidériti á Anastasio
extracto de las acuerdos ádóofadn^ nnp ei 
A w l.m len(o deMálaea en el m/a d ftimo. ...........raes de Julip; úl-
I íre~de1S)7!®”  Td l̂px,üUrante-el:tercer írlmés-
Hactantta d i  desamortizados por ta
por industriales declarados-fallidos
^^efenda, cqrresppndientés á Véléz-Má-
^ ^ S i s t i p o  e i i r i l
Juzgado delaMerced-
Recb'dációh ófeida^'itó^iá^^ fetha, líot; J 
los conceptos siguiehteé:
Por inhumaciones, 3S0,00 pesétas. i a
Pór péribahencias, 80,00. ¡¡ o
«humaciónes. 00;00i “ ir
h A  O A L B T
Se sirven banquetes*—Espaciosos merendero! 
con vistas al mar.-^Mariscos y pescados á todai 
horas.-rrHay pianillo.'
• . TÉATRÓ vital AZÁ.-Corap|!ñía cómico-líri* 
ca dirigida pór el maestro Gúárddoh.
A las ocho y cuarto: «La Carpe Fiaca>.
Á lás fiíieVe y medias «Cinematógrafo Nacional».
A las diez y medlá; «Lás Bribonas». 
A las once.y media: «La Vida Alegre
TEATRG-ClRCO LARA. — Compañía ecuestre, | « 
mica y  musical, dirigida ! li
r^ î/rajentosí Hitas Cervellp Delgado.
María Muñoz= Guerrera, Manuel 
ViVfr ' Bíedmas, M'̂ ría Teresa Caslni Gutiérrez y
.jria Pérez Sánchez.
Juzgado de lá Alameda
Nacimientos: Francisco Baquera Grund, José 
Manuel Wérner Bolín,'Arturp Shaw Loring, José 
Xirán Rumbado, Cándido Salas. Perales, María del 
Carmen y Luisa Cuervo Jaén. .
Défúnéíónés^Josefa Viana Cárdenas Rosado, 
CarlóS'Gíifciá" Delgado, Ahá Torres VilchéZ, Sal­
vador SoliferPachebo-y"RataehMüñOz Medina.
lM a 4 :a ^ e i* o
Estado demostrativo de las reses, sacrificádas el 
día 20, su peso eujcanál y derecho de adeudo poi¡ 
i ados conceptQs^
,31 vacunas y 6 terneras, peso 3.931,000 kiíogfa-, 
mo«; pesetas 393,10,
43 lanar y cabrio, pese 552,000 kilogramos; pe­
setas 22,Q3.
16 cerdos, peso í 414,500 kilogramós; pesetas 
141,45.
Jamones y etafinfiáo®» 3yú»090 kilogramos; pe­
setas 37,00.-’ *
37 pieles, 9,25újesétas: ' ■ -.!>
Total de peso: 6.267,500 kilogramos.
Total de adeudo: 602,88 pesetas*
Tgimnástica, acrobática, mí ica. 
por doña Micaela R. de Alegría. V
E^moche, dos secciones la primera á las nue- j|
ve y la segunda á las ló y media. ],
' Entrada de grada, 30qéntimoe; anfiteatro, 50. ¡
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Situádoen; *
la Alameda de Carlos Haes.)
' E%ta nqche .se verificarán cuatro secciones. ft
fentradá de pireférencia, 30 céntimos; general, 15*
: ClNBMATÓ(jRAFO ÍDEAL;.-(Situadoenlari^^ 
za de los Moros.) *
Séccióh coritíáiia todas las noches; empezando 4 
á las siete y medía y exhibiéndose doce magnificas ai 
películas, regalándose además preciosas postales. 
Preferencia: 25 céntimQ%T-<QeneraU IQ Jdein. g,
BAIX)N; NOVEDADES*-r (Situado fr̂ ^̂  n
tro Vital.Aza.) 7
i¡ ' Está noche sé verificarán cuátrp s’ecciqneS, 
í pezándo lá primera á las ocho y cuarto, éxhibi^Si 
í dose magníficas películas y presentándose céle*ĵ .j 
; bres artistas del género de varfedádes.
/, Platea con cuatfo entradas, 2,50 pesetas; butaca 
; con ehttadá, D,50; jentrada generpl, 0,20. 
r  CIÑÉMAt OCjRAfO LA ROSA.-(Situado en el
; Muelle de Heredia.)...............
it Tódas las noches se exhibirán seis películas y 
í harán,su presentátíióri notables artistas de varié* 
'"dádes; ■ ■ ' ■ ■ ' . : j"
CiRcd ÉCÜÉSTRE:-(Situado en él Muelle de k 
Heredia.) Dirigido por don Juan Fessi. ^
Está noche sé verificarán cuatro secciones, etn* y 
pezando la primera á las ocho y cuarto. I it
T iposw fii de El Popular
